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Abstrakt 
Tato práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce jednolodní 
odbavovací haly pro mezinárodní letiště Pardubice. Návrh je zpracován ve dvou variantách, ze kterých 
je vybrána jedna, která je dále podrobněji rozpracována. Součástí haly je jednopatrová ocelová 
vestavba pro administrativní a komerční účely. Pro získání vnitřních sil na konstrukci bylo zvoleno 
vymodelování haly ve výpočetním software založeném na MKP. Práce obsahuje ruční posouzení 
vybraných prvků a detailů, posouzení prvků pomocí výpočetního software, výkresovou dokumentaci a 
výkaz materiálu. 
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Abstract 
This thesis focuses on the design and assessment of the supporting steel structure of departures hall for 
international airport Pardubice. The design is processed in two variants, one of which is selected and 
further elaborated. The hall contains one-story built for office and comercial use. To obtain the internal 
forces in the structure, modelling of the hall in the FEM computermodeling software was selected. The 
thesis includes manual assessment of selected elements and details, the assessment of elements in 
computational software, drawings and bill of material. 
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ÚVOD 
Cílem mé diplomové práce je vypracování návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce 
odbavovací letištní haly, která je umístěna v lokalitě Pardubice. Návrh NOK bude zpracován ve 
variantním řešení. Zvolená varianta bude dále podrobněji rozpracována. Půdorysné a výškové 
rozměry odbavovací haly se odvíjejí od předané dispozice. Výsledný tvar haly bude zvolen tak, 
aby esteticky i účelově odpovídal účelu budovy. 
Půdorysný tvar haly v místě spojení s terénem je obdélník o rozměrech 30 x 63 m. Šířka 
haly se po výšce mění vzhledem k záporným sklonům obou podélných stěn. Podélně je hala 
rozdělena na 7 polí o šířce 9 m. V hale se nachází jednopatrová ocelová vestavba pro 
administrativní a komerční účely. 
Pro získání vnitřních sil na konstrukci a návrh nosných prvků budu volit vymodelování haly 
jako prostorové prutové konstrukce ve výpočetním software založeném na MKP. Získané 
hodnoty pak použiju pro posudky vybraných konstrukčních prvků a detailů. 
Proměnná křivost povrchu opláštění haly bude vyžadovat podrobný a precizní návrh 
konstrukčních detailů, aby vůbec bylo možné navrženého tvaru docílit. Proto bude potřebné 
poměrně husté rozmístění střešních vaznic. Samotná realizační dokumentace opláštění by si ale 
vyžadovala samostatný projekt a vzhledem k rozsahu a zadání této diplomové práce nebudou její 
detaily podrobněji řešeny. 
Pro ztužení haly budu volit tyčové a trubkové profily s poměrně velkou štíhlostí, a proto 
vytvořím i nelineární kombinace zatěžovacích stavů s využitím vyloučení působení ztužidlových 
prvků v tlaku. Kvůli lepší přehlednosti výpočetního modelu a prokazatelnosti výsledků bude 
interiérová vestavba modelována i v samostatném modelu, čím se z výpočtu vyloučí množství 
zatěžovacích kombinací, které na konstrukci vestavby nemají vliv. 
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I TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1 NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
Návrh nosné konstrukce je proveden v souladu s následujícími normativními dokumenty: 
 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení, účinné od 1.1.2007 
ČSN EN 1991-1-3  Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení sněhem, účinné od 
1.3.2008 
ČSN EN 1991-1-4  Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení větrem, účinné od 
1.2.2008 
ČSN EN 1991-3  Zatížení konstrukcí - Zatížení konstrukcí - Zatížení od jeřábu a strojního 
vybavení, účinné od 1.2.2008 
 
ČSN EN 10027-1  Systém označování ocelí - Stavba značek ocelí, účinné od 1.5.2006 
ČSN EN 1993-1-11   Navrhování ocelových konstrukcí - Navrhování ocelových tažených prvků, 
účinné od 1.2.2008 
ČSN EN 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla pro pozemní stavby, 
účinné od 1.1.2007 
ČSN EN 1993-1-3  Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla – Doplňující pravidla 
pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily, účinné od 
1.3.2008 
ČSN EN 1993-1-5  Navrhování ocelových konstrukcí - Boulení stěn, účinné od 1.3.2008 
ČSN EN 1993-1-8  Navrhování ocelových konstrukcí - Navrhování styčníků, účinné od 
1.1.2007 
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2 MATERIÁLY 
Nosná ocelová konstrukce je navržena z válcovaných a svařovaných průřezů oceli třídy 
S 235JR a tyčových průřezů z oceli S 460N navržených pro ztužidlová táhla. Použitá ocel má 
zaručenou svařitelnost. Spoje konstrukčních prvků budou z větší části svařované pomocí 
koutových svarů. Šroubové spoje budou ve většině případů provedeny šrouby pevnostní třídy 
8.8. 
 
3 UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Odbavovací hala je umístěna v lokalitě Pardubice. Tato lokalita byla vybrána s ohledem na 
skutečnost, že mezinárodní letiště Pardubice každoročně násobně zvyšuje počty letů a 
odbavených cestujících. Současné prostory příletové a odletové haly však již kapacitně 
nepostačují a město Pardubice dlouhodobě plánuje rozšíření zázemí letiště a výstavbu nové 
odbavovací haly. Pro tyto účely již bylo vypracováno několik návrhů a varianty obsažené v mé 
práci by mohli ukázat některé z možných řešení nové haly. 
 
 
Umístění haly vzhledem ke stávajícímu prostoru letiště a její orientace ke světovým stranám 
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4 VARIANTA I / DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
Varianta I řešení nosné ocelové konstrukce opláštění odbavovací haly vychází z příčných 
vazeb, kopírujících navržený vnější tvar budovy. Hlavními nosnými prvky konstrukce jsou 
rovinné příhradové vazníky, které jsou na jedné straně rozpětí pomocí dvojice pásů ukotveny a 
na druhé straně kloubově uloženy na podélné soustavě sloupů. Nosná konstrukce je souměrná 
dle příčné osy – mezi čtvrtým a pátým vazníkem. Na vazníky jsou kloubově připojeny vaznice, 
které svým proměnným sklonem vytvářejí požadovaný tvar opláštění. Zhruba ve čtvrtinách 
rozpětí vazníků jsou vaznice spojeny vzpěrkami k spodním pásům vazníků, kvůli jejich 
stabilizace proti vybočení.  
Příčnou tuhost konstrukce zabezpečují vazníky svým vetknutím a podélné ztužidlo tvořeno 
vzpěrkami a táhly. Ztužení v podélném směru je zabezpečeno na jedné straně stěnovými 
ztužidlovými táhly a na druhé straně systémem nosných sloupů. Tento systém spočívá ve dvojici 
kloubových sloupů, které jsou skloněny jak v příčném, tak podélném směru – ve tvaru „V“. Tyto 
dvojice sloupů jsou v horní části spojeny přes stěnový příhradový nosník ve tvaru oblouku. 
Přepojení mezi oběma podélnými ztužujícími systémy je zabezpečeno příčnými střešními 
ztužidlovými táhly. 
Nosné sloupy pro výplně zasklením, jsou navrženy jako kloubově uloženy – na protilehlých 
koncích haly jsou připojeny na horní pásy vazníků. Na podélné stěně jsou pak ve vrcholu 
uloženy do nejnižších vaznicových nosníků, které jsou v polovinách vyztuženy systémem 
vzpěrek a táhel přenášejících zatížení od tlaku a sání větru do příhradových vazníků. 
Kotvení všech sloupů je navrženo jako kloubové s využitím lepených závitových tyčí. Hala 
má po výšce proměnné půdorysné rozměry, které jsou ale ve výšce terénu 63x30 m. Po délce je 
konstrukce rozdělena na 7 polí po 9 m. 
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4.1 Výpočetní model nosné konstrukce 
Prostorový model výsledného tvaru celé konstrukce v software SCIA Engineer 
 
Pohled jihovýchodní 
 
Pohled severovýchodní 
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Pohled jihovýchodní 
 
  
Pohled severovýchodní 
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Pohled severní 
  
Pohled východní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půdorys 
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4.2 Hlavní konstrukční prvky  
4.2.1 Vazník  
Střešní vazník je tvořen rovinnou zakřivenou příhradovinou z trubkových profilů. Je 
sestaven ze tří částí, které budou na stavbě montážně svařeny. Části byly navrženy s ohledem na 
běžné přepravní možnosti dodavatelů a na využití profilů po délce vazníku. Každá část má 
rozdílné tloušťky trubkových profilů. Horní a spodní pás vazníku je na jedné straně rozpětí 
dotažen až na úroveň kotvení, kde jsou kloubově uloženy. Tím vytváří dvojici nosníků, které 
zabezpečují ohybovou tuhost příčné vazby. Na opačné straně jsou vazníky kloubově uloženy na 
podélnou soustavu sloupů a ztužující příhradový nosník. Vazníky na straně kloubového uložení 
přesahují rovinu sloupů zhruba o 5 m, čím je vytvořeno zastřešení prostoru před odbavovací 
halou. 
4.2.2 Sklopené sloupy 
Na vstupní straně haly jsou vazníky uloženy na soustavě kloubově kotvených skloněných 
sloupů. Sklony dvou dvojic sloupů jsou navrženy tak, že v podélném směru vytváří tvar písmene 
„V“ a spolu s příhradovým obloukovým nosníkem zabezpečují podélnou tuhost vazby. Z důvodu 
zmenšení hmotnosti poměrně objemných sloupů jsou na krajních dvou pětinách délek sloupů 
navrženy zúžení průřezů z průměru 450 mm v polovině délky, na 350 mm na koncích sloupů. 
4.2.3 Vaznice 
Střešní vaznice jsou navrženy jako kloubově uložené prosté nosníky napojené na horní pásy 
vazníků. Jsou tvořeny trubkovými průřezy s různými dimenzemi s ohledem na to, ve které části 
střešní konstrukce se nacházejí. Vaznice, které se nacházejí zhruba ve čtvrtinách rozpětí vazníků 
jsou spojeny se spodními pásy vazníků přes trubkové vzpěrky, které slouží ke stabilizaci 
spodních pásů vazníků. Tyto vaznice pak působí jako spojité nosníky o třech polích, co 
umožňuje navrhnout průřezy o menších dimenzích. Sklony vaznic se mění jak v příčném, tak 
v podélném směru a sledují navržený tvar střešního pláště. 
4.2.4 Střešní ztužidla 
Střešní ztužidla v příčném směru jsou tvořeny táhly z kulatinového tyčového profilu. Jsou 
vedeny mezi druhým a třetím vazníkem do křížového průpletu. Při jejich posudku na únosnost 
byl brán zřetel na dostatečnou rezervu únosnosti z důvodu oslabení průřezu závitem pro 
napínáky. Jakost oceli použité pro táhla je S 460 N, která odpovídá navrhovanému systému 
Detan. 
4.2.5 Svislá ztužidla 
Svislá ztužidla jsou použita v podélné stěně, mezi vetknutými sloupy, které mají v podélném 
směru mnohem menší tuhost, než v příčném. Spolu s příčným střešním ztužením přenášejí 
podélná zatížení do základů vetknutých sloupů. Ztužidla jsou navržena jako táhla kulatinového 
průřezu s vyloučením působení v tlaku. Při jejich posudku na únosnost byl brán zřetel na 
dostatečnou rezervu únosnosti z důvodu oslabení průřezu závitem pro napínáky. Jakost oceli 
použité pro táhla je S 460 N, která odpovídá navrhovanému systému Detan. 
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4.2.6 Nosné sloupy zasklení 
Zatížení stěnovým zasklením, resp. opláštěním spolu se zatížením od tlaku větru přenášejí 
do hlavní nosné konstrukce stěnové kloubově uložené sloupy. Průřezy sloupů jsou navrženy 
z hranatých trubek. Sloupy podélné stěny haly jsou na horní straně připojeny na nejnižší řadu 
vaznic v polovině jejich délky. V těchto místech jsou vaznice vyztuženy soustavou trubkových 
vzpěrek a táhel, které přenáší síly od zatížení větrem do vazníků a vetknutých sloupů. 
4.3 Orientační výkaz materiálu 
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5 VARIANTA II / DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
Varianta II řešení ocelové konstrukce vychází stejně jako v prvním případě z příčných 
vazeb, kopírujících navržený vnější tvar budovy. Ty jsou ale tvořeny prostorovými příhradovými 
vazníky v příčném řezu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1,2 m. Tyto vazníky 
jsou na jedné straně rozpětí uloženy na vetknuté sloupy proměnného průřezu a na druhé straně na 
dvojice kloubových sloupů. Nosná konstrukce je souměrná dle příčné osy – mezi čtvrtým a 
pátým vazníkem. Na vazníky jsou kloubově připojeny vaznice, které svým proměnným sklonem 
vytvářejí požadovaný tvar opláštění. Na rozdíl od první varianty, tvar vazníků umožňuje 
vynechat stabilizující vzpěrky připojené na vaznice  
Příčnou tuhost konstrukce zabezpečují vetknuté sloupy proměnného průřezu a systém 
skloněných kloubových sloupů. Tyto jsou v každé příčné vazbě skloněny do tvaru písmene „V“. 
Zároveň tvoří i ztužení v podélném směru, protože jsou mezi druhou a čtvrtou řadou vazníků 
skloněny v obráceném smyslu – tedy do tvaru písmene „A“, co zabezpečuje dostatečnou 
podélnou tuhost bez nutnosti dalšího ztužení. Na straně s vetknutými sloupy jsou stejně jako 
v první variantě použity podélná stěnová ztužidlová táhla, které však nejsou provedena do kříže, 
ale kopírují sklonění do tvaru písmene „A“, tedy sloupů na opačné straně.  
Nosné sloupy pro výplně zasklením, jsou navrženy stejně jako v první variantě – tedy jako 
kloubově uloženy – na protilehlých koncích haly jsou připojeny na horní pásy vazníků. Na 
podélné stěně jsou pak ve vrcholu uloženy do nejnižších vaznicových nosníků, které jsou 
v polovinách vyztuženy systémem vzpěrek a táhel přenášejících zatížení od tlaku a sání větru do 
příhradových vazníků. 
Kotvení sloupů je navrženo jako kloubové s využitím lepených závitových tyčí, resp. jako 
vetknutí do betonových základů – v případě vetknutých sloupů příčných vazeb. Hala má po 
výšce proměnné půdorysné rozměry, které jsou ale ve výšce terénu 63x30 m. Po délce je 
konstrukce rozdělena na 7 polí po 9 m. 
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5.1 Výpočetní model nosné konstrukce 
Prostorový model výsledného tvaru celé konstrukce v software SCIA Engineer 
  
Pohled jihovýchodní 
  
Pohled severovýchodní 
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Pohled jihovýchodní 
  
Pohled severovýchodní 
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Pohled severní 
 
Pohled východní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půdorys ¨ 
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5.2 Hlavní konstrukční prvky  
5.2.1 Vazník  
Střešní vazník je tvořen kloubově uloženou trojstrannou 
příhradovinou z trubkových profilů. Je sestaven ze dvou částí, 
které budou na stavbě montážně svařeny. Každá část má rozdílné 
tloušťky trubkových profilů, z důvodu různého využití po délce 
vazníku. Diagonály na stranách vazníku jsou navrženy z průřezů 
větších dimenzí, než výplet diagonál na horní straně. Vazníky na 
straně skloněných kloubových sloupů přesahují rovinu sloupů 
zhruba o 5 m, čím je vytvořeno zastřešení prostoru před 
odbavovací halou. 
 
5.2.2 Sloupy vetknuté 
Střešní vazníky jsou na jedné straně uloženy na vetknutých sloupech 
proměnného průřezu. Sloupy svou tuhostí zabezpečují příčnou tuhost 
vazby. Sloupy jsou navrženy jako uzavřené svařované. Ve výpočtovém 
modelu je proměnný průřez nahrazen pěticí průřezů, které se směrem 
nahoru zmenšují a odpovídají vždy průřezu na horním okraji výšky dílčí 
části modelového sloupu. 
  
5.2.3 Sklopené sloupy 
Na opačné podélné straně konstrukce jsou vazníky uloženy na dvojicích kloubově 
kotvených sloupů. Sklony sloupů jsou navrženy tak, že v příčném směru vytváří tvar písmene 
„V“ a doplňují tak příčné vazby konstrukce. V podélném směru jsou sloupy buď svislé, nebo 
skloněné do tvaru písmene „A“, čím vytvářejí podélné ztužení. Sloupy tak nepřenáší jenom 
svislé zatížení vazníků a příčné zatížení od tlaku větru, ale také síly od podélného zatížení 
větrem. Z důvodu zmenšení hmotnosti poměrně objemných sloupů jsou na krajních dvou 
pětinách délek sloupů navrženy zúžení průřezů z průměru 400 mm v polovině délky, na 280 mm 
na koncích sloupů. 
5.2.4 Vaznice 
Střešní vaznice jsou navrženy jako kloubově uložené prosté nosníky napojené na horní pásy 
vazníků. Jsou tvořeny trubkovými průřezy s různými dimenzemi s ohledem na to, ve které části 
střešní konstrukce se nacházejí. Sklony vaznic se mění jak v příčném, tak v podélném směru a 
sledují navržený tvar střešního pláště. 
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5.2.5 Střešní ztužidla 
Střešní ztužidla v příčném směru jsou tvořeny táhly z kulatinového tyčového profilu. Jsou 
vedeny mezi druhým a třetím vazníkem do křížového průpletu. Při jejich posudku na únosnost 
byl brán zřetel na dostatečnou rezervu únosnosti z důvodu oslabení průřezu závitem pro 
napínáky. Jakost oceli použité pro táhla je S 460 N, která odpovídá navrhovanému systému 
Detan. 
5.2.6 Svislá ztužidla 
Svislá ztužidla jsou použita v podélné stěně, mezi vetknutými sloupy, které mají v podélném 
směru mnohem menší tuhost, než v příčném. Spolu s příčným střešním ztužením přenášejí 
podélná zatížení do základů vetknutých sloupů. Ztužidla jsou navržena jako táhla kulatinového 
průřezu s vyloučením působení v tlaku. Při jejich posudku na únosnost byl brán zřetel na 
dostatečnou rezervu únosnosti z důvodu oslabení průřezu závitem pro napínáky. Jakost oceli 
použité pro táhla je S 460 N, která odpovídá navrhovanému systému Detan. 
5.2.7 Nosné sloupy zasklení 
Zatížení stěnovým zasklením, resp. opláštěním spolu se zatížením od tlaku větru přenášejí 
do hlavní nosné konstrukce stěnové kloubově uložené sloupy. Průřezy sloupů jsou navrženy 
z hranatých trubek. Sloupy podélné stěny haly jsou na horní straně připojeny na nejnižší řadu 
vaznic v polovině jejich délky. V těchto místech jsou vaznice vyztuženy soustavou trubkových 
vzpěrek a táhel, které přenáší síly od zatížení větrem do vazníků a vetknutých sloupů. 
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5.3 Orientační výkaz materiálu 
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6 ZHODNOCENÍ VARIANT 
6.1 Konstrukční systém 
Nosné konstrukční systémy obou variant vycházejí z podobného základu. Je ním základní 
příčná vazba příhradových vazníků, které vynášejí kloubově připojeny střešní vaznice. Obě 
varianty 
Hlavní rozdíly v nosných systémech je způsob, jakým jsou zabezpečeny příčné a podélné 
vazby. Při variantě I působí střešní vazníky jako polorámové příhradové střešní nosníky a 
ukotvením svých pásů do základů zabezpečují příčnou tuhost vazby. V případě varianty II je tato 
tuhost zabezpečována vetknutými sloupy na jedné straně a dvojicemi kloubových sloupů ve 
tvaru písmene „V“ na straně druhé.  
Poměrně odlišný je i systém podélného ztužení na straně přestřešení vstupu do haly. Při 
variantě I je využito ohybové tuhosti stěnového obloukového příhradového nosníku, na který se 
ve vrcholech napojují dvojice skloněných sloupů ve tvaru písmene „V“. Ve variantě II je taky 
použito ztužení pomocí skloněných sloupů, ale s obráceným tvarem – tedy tvarem písmene „A“. 
Ani po důkladnějším prozkoumání se nedá jednoznačně říct, který z konstrukčních systémů 
je efektivnější, nebo který z nich by byl jednodušší na výrobu pro tuto konkrétní stavbu. Oba 
návrhy jsou vyrobitelné, i když s větším důrazem kladeným na přesnost a kvalitu zhotovení 
zejména komplikovanějších detailů.  
Nevýhodou varianty I jsou zakřivené pásy vazníků o velkých trubkových průřezech, které 
by vyžadovali dobře vybaveného dodavatele – či už z důvodu ohýbání, tak i svařování 
velkoprofilových trubek. Trojstranné prostorové vazníky varianty II zase vyžadují velké 
množství přesných napojení diagonál, které by byly z důvodu zakřivení střešní roviny stejné 
vždy jen pro dvojice vazníků. 
6.2 Ekonomické hledisko 
Z hlediska finančního se běžně dá předpokládat, že ekonomicky výhodnější je varianta 
s menší spotřebou konstrukční oceli. Ta vychází, vzhledem k orientačním výkazům materiálu, 
lépe pro variantu II a to zhruba o 15-20%. V případě takto složité konstrukce se ale nedá 
jednoznačně vycházet jenom z přibližného odhadu hmotnosti použité ocele, ale důležitou roli 
bude sehrávat i náročnost výroby konstrukce a možnosti potenciálních dodavatelů. Největším 
oříškem pro výrobu konstrukce budou zřejmě v obou variantách střešní vazníky. Ty bude 
potřeba velmi přesně a pečlivě vyrobit dílensky, ale i kvalitně sestavit a svařit z jednotlivých 
dílců přímo na stavbě. Nezanedbatelný je i fakt, že uložení vazníků je v obou případech 
v poměrně velkých výškách, čím se znáročňují a tím i prodražují stavebně-montážní práce. 
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6.3 Estetická stránka 
Hledisko estetické nebo architektonické je především subjektivní. Názor a hodnocení vizuální 
stránky obou variant je na každém jednotlivém pozorovateli. V případě tak významného a 
reprezentativního objektu jakým je odbavovací hala mezinárodního letiště, by mělo být 
samozřejmé, že o zvolené variantě rozhoduje vícero osob, nejenom z řad zastupitelů samospráv, 
ale také širší veřejnosti. Pokud se ale zaměřím pouze na NOK haly, i když je z velké části v obou 
variantách přiznaná a dobře viditelná, laická veřejnost jí určitě nevnímá tak intenzivně, jako 
samotný tvar budovy a vzhled jejího opláštění. 
Z mého pohledu se mi jako zajímavější a tvarově čistější zdá varianta I, co je částečně i 
důvod, proč byla vybrána k podrobnějšímu rozpracování v dalších částech mé práce. 
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7 HALOVÁ VESTAVBA PRO ADMINISTRATIVNÍ A 
KOMERČNÍ ÚČELY 
 
7.1 Dispoziční a konstrukční řešení 
Pro potřeby zázemí letiště a komerčních prostor odbavovací haly je nutno navrhnout 
konstrukci, která vhodně dispozičně a esteticky využije vnitřní prostor halového objektu. Z toho 
důvodu byl v rámci práce navržen jednoduchý skelet nosné ocelové konstrukce, který by těmto 
požadavkům patřičně odpovídal. Jak je patrné z obrázků v další podkapitole, vestavba je vytváří 
dvě výškové úrovně podlaží, které kopírují proměnnou výšku střešní konstrukce. Vzhledem 
k účelu budovy byl zvolen půdorysný tvar, který je vzhledově atraktivnější, ale zároveň klade 
vyšší požadavky na následné projektové a realizační zpracování. 
Konstrukční systém je tvořen roštem stropních kloubových IPE a HEB nosníků, které jsou 
napojeny na HEB průvlaky uloženy na kloubových sloupech. Tyto sloupy jsou v příčném i 
podélném směru ztuženy táhly s kulatinovým průřezem. Nad hlavním vstupem do budovy byla 
pro snazší propojení plošin na obou stranách haly navržena spojovací lávka, která je nesena 
příhradovou konstrukcí trojúhelníkového příčného tvaru, s proměnnými délkami stran. Spodní 
pás nosníku je totiž ve výškovém oblouku, kopírujícím zaoblení přestřešení vstupní části haly a 
vnitřní horní pás je zase zaoblen v půdorysném průmětu. Lávka navazuje je s přilehlými 
plošinami spojena schodišti na obou stranách a je uložena na dvojici kloubových sloupů 
sklopených do tvaru písmene „V“. Tyto sloupy jsou v příčném směru zajištěny proti vybočení 
pomocí vetknutého sloupu komorového průřezu. 
Vzhledem k zaměření mé práce zejména na nosnou konstrukci opláštění odbavovací haly, 
nebude o NOK vestavby pojednáno podrobněji. 
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7.2 Tvar vestavby 
 
 
 
Výškové úrovně příčných řezů halové vestavby 
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7.3 Tvary výpočetných modelů vestavby 
 
Pohled ze severovýchodní strany 
 
Pohled na spojovací lávku 
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Půdorys vestavby 
 
  
Pohled na NOK z východní strany 
 
 
 
Pohled na NOK ze severní strany 
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7.4 Orientační výkaz materiálu 
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8 ZATÍŽENÍ A NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE 
Statické posouzení nosné ocelové konstrukce bylo provedeno na: 
• Mezní stav únosnosti s vlivem na ztrátu stability na nejnepříznivější kombinace 
zatěžovacích stavů, přičemž mezní hodnoty únosností konstrukčních prvků byly 
brány z návrhových hodnot pro ocel třídy S235. 
• Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější deformace zatěžovacích stavů, kde 
mezní hodnoty byly brány z návrhových hodnot pro ocel třídy S235. 
Byla uvažována následující stálá zatížení: 
• Vlastní tíha konstrukce  
• Tíha střešního pláště (zasklení) 
• Tíha podlah v prostoru vestavby 
 
Pro nahodilá zatížení působící na konstrukci během provádění výstavby a po celou dobu její 
životnosti byly uvažované následující hodnoty: 
• Užitné zatížení administrativní vestavby s hodnotou 5,0 kN/m2 dle ČSN EN 
1991‐1‐1 
• Užitné zatížení schodišť vestavby s hodnotou 3,0 kN/m2 dle ČSN EN 1991‐1‐1 
• Klimatické zatížení sněhem se základní tíhou sněhu na zemi sk = 0,7 kN/m2 
odpovídající předpokládanému umístění stavby v Pardubicích dle ČSN EN 1991‐1‐3 
• Klimatické zatížení větrem se základní hodnotou rychlosti větru Vb,0 = 27,5 m/s 
odpovídající III. větrové oblasti (Pardubice) dle ČSN EN 1991‐1‐4 
 
Pro výpočet vnitřních sil a deformací byl použit výpočetní software SCIA Engineer 2011.1. 
V něm byly zadány příslušné zatěžovací stavy a vytvořeny lineární kombinace. Pro výpočet 
vnitřních sil a posudků ztužidlových táhel byly vytvořeny také nelineární kombinace zatížení 
s vyloučením působení prvků v tlaku. Pro lepší přehlednost a prokazatelnost výsledků byl pro 
administrativní vestavbu vytvořen také samostatní model. 
 
9 VÝROBA A DOPRAVA 
Jednotlivé dílce nosné konstrukce budou sestaveny ve výrobně a to v souladu s ČSN EN 
1090-2 a ČSN 79 2611. Dle těchto norem se konstrukce řadí do výrobní skupiny B – nosné 
ocelové konstrukce, jejichž výsledný tvar a funkce nevyžadují zvýšenou jakost výroby. 
 Konstrukce bude na staveništi sestavována z jednotlivých dílců pomocí montážních 
šroubovaných spojů, případně montážních svarů. Maximální rozměr a hmotnost dílců je třeba 
projednat s dodavatelem ocelové konstrukce. 
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10 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Všechny prvky ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem dle 
stupně korozivního prostředí. Jako variantu lze případně použít ochranu žárovým zinkováním. 
Odstín RAL vrchního nátěru konzultovat s investorem. 
Materiály pro povrchovou úpravu musí být použity v souladu s pokyny výrobce. Při jejich 
skladování a manipulaci musí být zaručeno, že jsou respektované lhůty pro skladování a použití. 
Povrchy ocelové konstrukce ve styku s betonem, ani kotevní závitové tyče se nesmí 
povrchově chránit. 
11 POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 
Konstrukce musí být za provozu řádně udržována. Celkový stav konstrukce bude 
zjišťován pravidelně se opakujícími prohlídkami prováděnými odborně způsobilou osobou. 
Součástí pravidelných prohlídek prováděných investorem, majitelem nebo provozovatelem 
objektu je mimo jiné i kontrola funkčnosti střešních vpustí, žlabů a přepadů. V zimním období je 
nutná kontrola zatížení střešní konstrukce výškou sněhové pokrývky v porovnání s návrhovou 
hodnotou zatížení střechy a případné odklízení sněhu pří nadnormativních hodnotách. 
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II POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
1 ZATÍŽENÍ SPOLEČNÁ PRO OBĚ VARIANTY 
Zatížení byla stanovena a rozpočítána na příslušné nosné prvky v souladu s ČSN EN 1991 a 
v rámci jednotlivých zatěžovacích stavů (dále také jen ZS) byla aplikována na konstrukci haly 
vymodelovanou v software Scia Engineer. Tyto zatěžovací stavy byly pak zahrnuty do 
příslušných lineárních a nelineárních kombinací pro posudek dle mezních stavů únosnosti a 
použitelnosti (dále také jen 1.MS a 2.MS). 
1.1 Zatížení stálá 
                                                                                               gk              γf                     gd 
                                                                                                  [kN/m2]        
                   
[kN/m] 
vlastní tíha... generováno v Scia Engineer 
střešní/stěnový 
plášť... střešní plášť složen z trapézových  
 plechů, tepelné izolace, plechových krytinových plátů 
  35 kg/m2                                 ...1,58        1,35         2,13 
plášť - sklo... zasklení (celková tl. 25 mm) 
 32,5 kg/m2                              ...0,33        1,35          0,45 
 pomocná ocelová kce 
 10 kg/m2                              ...0,10        1,35          0,14 
 
                                                                                               gk              γf                     gd 
                                                                                                  [kN/m2]        
                   
[kN/m2] 
podlaha vestavby...  dlažba    9 mm x 2200 kg/m3 =             ...0,20 
  tmel    3 mm x 1500 kg/m3 =             ...0,05 
podklad. beton   40 mm x 2400 kg/m3 =           ...0,96  
tep. a kročej. vrstva    60 mm x 60 kg/m3 =               ...0,04 
                      nosný trap. plech    10 kg/m3                               ...0,10 
                                                                                         ...1,35         1,35         1,82 
podlaha lávky... pochůzí zasklení (celková tl. 25 mm) 
 32,5 kg/m2                              ...0,33        1,35          0,45 
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1.2 Zatížení nahodilá 
1.2.1 Užitná zatížení 
                                                                                               qk              γf                     qd 
                                                                                                  [kN/m2]        
                   
[kN/m2] 
užitné zat. vestavby...     
 kategorie C (plochy, kde dochází ke  
 shromažďování lidí (kromě ploch uvedených  
 u kategorií A,B,D a E) – podkategorie C3:                      ...5,00        1,50          3,75 
užitné zat. schodiště...                          ...3,00        1,50          4,50 
vodorovné zat. zábradlí...(podkategorie C3) ...1,00        1,50          1,50 
1.2.2 Klimatická zatížení 
                                                                                               qk              γf                    qd 
                                                                                                  [kN/m]        
                   
[kN/m]                             
zatížení sněhem...    sněhová oblast I (Pardubice) 
typ krajiny 2 (Normální - na stavbách nedochází k výraznému 
přemístění sněhu větrem vlivem okolního terénu nebo jiných staveb) 
sklon střechy – proměnný (v rozsahu 0 – 30°) 
µ1 = 0,8 (0° ≤ α ≤ 30°) 
Ce = Ct = 1,0 
sk = 0,7 kPa = 0,7 kN/m2 
s = µ1.Ce.Ct.sk =  
  = 0,8.1,0.1,0.0,7 = 0,56 kN/m2 
 
   zatížení větrem...   větrová oblast III (Pardubice) 
typ krajiny 2 (travnatá krajina) 
sklon střechy – proměnný (v rozsahu 0 – 30°) 
…výchozí základní rychlost větru vb,0 = 27,5 m/s 
cDIR, cSEASON = 1,0 
…základní rychlost větru   
vb = cDIR.cSEASON.vb,0 = 1,0.1,0.27,5 = 27,5 m/s 
rozměry budovy (pro určení součinitelů vnějšího tlaku): 
délka / 66 m ; rozpětí / 41,7 m ; výška / 16,5 m 
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střední rychlost větru: 
vm(z) =  cr(z).co(z).vb = 1,102.1,0.27,5 = 30,30 m/s2 
součinitel drsnosti terénu 
cr(z) = kr.ln(z/z0) = 1,102 
součinitel orografie 
co(z) = 1,0 
 
maximální dynamický tlak větru: 
              
qpz=1+7.Ivz. 12 .ρ.vm2 z=1+7.0,18. 12 .1,2.30,32=1,27 kN/m2 
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Dimenze haly pro zatížení větrem 
 
 
 
 
 
 
 
 
axonometrie  
 
 půdorys 
 
 
 
 
 
 
pohled jižní pohled východní 
 
 
Proměnný příčný sklon střechy 
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řechy 
nější tlak: 
we = qp(z).cpe 
 
 
směr větru 
 
 
θ 
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Určení součinitelů vn
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ějšího tlaku Cpe 
): 
;33} = 33 m 
≤ d = 41,7 m 
initelů vnějšího tlaku Cpe (ČSN EN 1991
A B C D 
-1,20 -0,92 -0,5 0,72 
-1,52 -1,17 -0,64 0,91 
 
řešené jako pultová střecha...  
 
=> 
d-e/10        
 
66
,0
0 
8,
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
,
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,
25
 
            3,30              
-e 
=> 
6,60            
 
 
-4 tab. 7.4a) 
E 
-0,34 
-0,42 
38,40 
         41,70 
26,40              8,70 
   41,70 
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řešené jako plochá střecha ...  
 
initelů vnějšího tlaku Cpe (ČSN EN 1991
tné kapitole  
 
 
;33} = 33 m 
 e = 33 m ≤ d = 66 m 
initelů vnějšího tlaku Cpe (ČSN EN 1991
A B C D 
-1,20 -0,80 -0,50 0,70 
-1,52 -1,02 -0,64 0,89 
=> 
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d 
66
,0
0 
8,
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
,
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8,
25
 
3,30 
=> 
          d-e    3,30          
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-4 tab. 7.4a) 
-4 tab. 7.4a) 
E 
-0,30 
-0,38 
     13,20          25,20 
 41,70 
13,20          49,50       
   66,00 
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2 ZATÍŽENÍ KLIMATICKÁ / VARIANTA I 
V následující kapitole je zobrazen souhrn tabulkových výpočtů zatížení pro jednotlivé 
vaznice dle jejich polohy ve střešní konstrukci. Pro každou vaznici je spočtena jí náležící 
zatěžovaná plocha, která je pak přepočtena na liniové zatížení vaznice. 
2.1 Geometrie 
 
2.2 Zatížení sněhem 
 
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H
délka úhel délka úhel délka úhel délka úhel plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha
[m] [°] [m] [°] [m] [°] [m] [°]
1 2 2,30 45,43 2,52 50,24 2,59 53,42 2,58 54,07 1 2 10,85 11,50 11,63 11,61 11,63 11,50 10,85
2 3 3,60 21,74 3,60 21,87 3,60 24,04 3,60 24,66 2 3 27,05 27,70 27,83 27,81 27,83 27,70 27,05
3 4 3,50 7,26 3,50 12,38 3,50 15,81 3,50 16,08 3 4 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95
4 5 3,50 177,59 3,50 5,35 3,50 9,21 3,50 9,53 4 5 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50
5 6 3,14 173,17 3,74 1,40 4,11 4,53 4,18 5,27 5 6 31,23 33,41 34,40 34,56 34,40 33,41 31,23
6 7 3,40 171,79 3,80 179,27 3,90 1,54 4,10 2,81 6 7 31,68 34,99 36,65 37,26 36,65 34,99 31,68
7 8 3,30 170,82 3,40 177,44 3,50 179,47 3,60 1,46 7 8 31,28 32,85 33,98 34,65 33,98 32,85 31,28
8 9 3,00 170,07 3,00 175,73 3,00 178,32 3,00 0,88 8 9 28,58 29,03 29,48 29,70 29,48 29,03 28,58
9 10 2,70 169,49 2,70 174,33 2,70 177,61 2,70 0,70 9 10 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65
10 11 2,50 169,09 2,50 173,27 2,50 177,12 2,50 0,60 10 11 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40
11 12 2,40 168,80 2,40 172,53 2,40 176,77 2,40 0,52 11 12 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05
12 13 1,80 168,65 1,80 172,08 1,80 176,55 1,80 0,47 12 13 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90
13 14 1,49 168,53 1,74 171,77 1,93 176,39 2,01 0,44 13 14 15,37 16,36 16,97 17,15 16,97 16,36 15,37
14 15 1,49 168,53 1,74 171,77 1,93 176,39 2,01 0,44 14 15 7,27 8,26 8,87 9,05 8,87 8,26 7,27
č.vaznice
osa
PLOCHY ODPOVÍDAJÍCÍ JEDNOTLIVÝM VAZNICÍMGEOMETRIE
[m2]č.vaznice
poleDCBA
A-B B-C C-D D-E
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 2 0,67 0,72 0,72 0,72
2 3 1,68 1,72 1,73 1,73
3 4 1,99 1,99 1,99 1,99
4 5 1,96 1,96 1,96 1,96
5 6 1,94 2,08 2,14 2,15
6 7 1,97 2,18 2,28 2,32
7 8 1,95 2,04 2,11 2,16
8 9 1,78 1,81 1,83 1,85
9 10 1,60 1,60 1,60 1,60
10 11 1,46 1,46 1,46 1,46
11 12 1,37 1,37 1,37 1,37
12 13 1,18 1,18 1,18 1,18
13 14 0,96 1,02 1,06 1,07
14 15 0,45 0,51 0,55 0,56
ZATÍŽENÍ SNĚHEM NA VAZNICI
pole
č.vaznice
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2.3 Zatížení větrem 
Součinitele Cpe 
 
 
 
řez r/h F G H
1 0,19 -0,48 -0,47 -0,3 0,2 -0,2
2 0,2 -0,5 -0,5 -0,3 0,2 -0,2
3 0,21 -0,52 -0,53 -0,3 0,2 -0,2
4 0,21 -0,52 -0,53 -0,3 0,2 -0,2
řez α
1 35 -0,33 0,7 -0,33 0,7 -0,13 0,47
2 34 -0,37 0,7 -0,37 0,7 -0,15 0,45
3 30 -0,5 0,7 -0,5 0,7 -0,2 0,4
4 32 -0,43 0,7 -0,43 0,7 -0,17 0,43
Vítr příčný - θ = 0°
PULTOVÁ
Vítr příčný - θ = 0°
PLOCHÁ SE ZAKŘIVENOU HRANOU
I
F G H
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
4 3 2 1 4 3 2 1
1 - 2 F G G G 1 - 2 -0,80 -1,00 -1,00 -0,80
2 - 3 F G G G 2 - 3 -2,00 -2,20 -2,00 -2,00
3 - 4 H H H H 3 - 4 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40
4 - 5 H H H H 4 - 5 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40
5 - 6 H H H H 5 - 6 -1,40 -1,60 -1,60 -1,60
6 - 7 H H H H 6 - 7 -1,40 -1,60 -1,60 -1,60
7 - 8 H H H H 7 - 8 -1,40 -1,40 -1,60 -1,60
8 - 9 I I I I 8 - 9 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
9 - 10 I I I I 9 - 10 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
10 - 11 I I I I 10 - 11 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
11 - 12 I I I I 11 - 12 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
12 - 13 I I I I 12 - 13 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60
13 - 14 I I I I 13 - 14 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60
14 - 15 I I I I 14 - 15 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
řezřez
PLOCHÁ SE ZAKŘIVENOU HRANOU - MAX. SÁNÍ
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
4 3 2 1 4 3 2 1
1 - 2 F G G G 1 - 2 1,20 1,20 1,20 1,20
2 - 3 F G G G 2 - 3 2,80 2,80 2,80 2,80
3 - 4 H H H H 3 - 4 2,00 2,00 2,20 2,20
4 - 5 H H H H 4 - 5 2,00 1,80 2,20 2,20
5 - 6 H H H H 5 - 6 2,00 2,00 2,20 2,40
6 - 7 H H H H 6 - 7 2,00 2,00 2,40 2,60
7 - 8 H H H H 7 - 8 2,00 2,00 2,20 2,40
8 - 9 H H H H 8 - 9 1,80 1,80 2,00 2,00
9 - 10 H H H H 9 - 10 1,60 1,60 1,80 1,80
10 - 11 H H H H 10 - 11 1,60 1,40 1,60 1,60
11 - 12 H H H H 11 - 12 1,40 1,40 1,60 1,60
12 - 13 H H H H 12 - 13 1,20 1,20 1,40 1,40
13 - 14 H H H H 13 - 14 1,00 1,00 1,20 1,20
14 - 15 H H H H 14 - 15 0,60 0,60 0,60 0,60
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
řezřez
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
PULTOVÁ - MAX. TLAK
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Součinitele Cpe 
 
 
 
F G H I
-1,8 -1,2 -0,7 0,2 -0,2
řez α
1 1
2 1
3 -6 -1,62 0,02 -1,16 0,02 -0,57 0,02
4 -11 -1,22 0,12 -0,96 0,12 -0,42 0,12
PULTOVÁ
Vítr příčný - θ = 180°
PLOCHÁ S OSTROU HRANOU
Vítr příčný - θ = 180°
F G H
-0,8
-0,8
-1,3
-1,3
-2,3
-2,3
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
řez 4 3 2 1 řez 4 3 2 1
1 - 2 H H H H 1 - 2 -0,80 -1,00 -1,40 -1,40
2 - 3 H H H H 2 - 3 -1,80 -2,40 -3,20 -3,20
3 - 4 H H H H 3 - 4 -2,00 -2,60 -3,80 -3,80
4 - 5 H H H H 4 - 5 -2,00 -2,60 -3,60 -3,60
5 - 6 H H H H 5 - 6 -2,00 -2,80 -4,00 -4,00
6 - 7 H H H H 6 - 7 -2,00 -3,00 -4,20 -4,40
7 - 8 H H H H 7 - 8 -2,00 -2,80 -4,00 -4,00
8 - 9 H H H H 8 - 9 -1,80 -2,40 -3,40 -3,40
9 - 10 H H H H 9 - 10 -1,60 -2,20 -3,00 -3,00
10 - 11 H H H H 10 - 11 -1,40 -2,00 -2,80 -2,80
11 - 12 H H H H 11 - 12 -1,40 -1,80 -2,60 -2,60
12 - 13 H H H H 12 - 13 -1,20 -1,60 -2,20 -2,20
13 - 14 F G G G 13 - 14 -2,80 -2,80 -3,20 -3,20
14 - 15 F G G G 14 - 15 -1,40 -1,40 -1,80 -1,80
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PULTOVÁ
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E průměr
řez 4 3 2 1 řez 4 3 2 1
1 - 2 I I I I 1 - 2 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
2 - 3 I I I I 2 - 3 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
3 - 4 I I I I 3 - 4 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
4 - 5 I I I I 4 - 5 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
5 - 6 I I I I 5 - 6 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
6 - 7 I I I I 6 - 7 -1,00 -1,00 -1,20 -1,20
7 - 8 I I I I 7 - 8 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
8 - 9 H H H H 8 - 9 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
9 - 10 H H H H 9 - 10 -2,60 -2,60 -2,60 -2,60
10 - 11 H H H H 10 - 11 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40
11 - 12 H H H H 11 - 12 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20
12 - 13 H H H H 12 - 13 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
13 - 14 F G G G 13 - 14 -4,00 -2,80 -3,00 -3,00
14 - 15 F G G G 14 - 15 -2,00 -1,40 -1,60 -1,60
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PLOCHÁ
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Součinitele Cpe 
               
 
 
 
 
F G H
-1,8 -1,2 -0,7 0,2 -0,2
α Fup Flow G H I
32 -2,02 -1,3 -1,49 -1 -0,79
Vítr podélný - θ = 90° 
PULTOVÁ
Vítr podélný - θ = 90° 
PLOCHÁ S OSTROU HRANOU
I
řez f/d h/d A B C
A 0,02 0,18 -0,26 -0,7 -0,65
B 0,05 0,19 -0,28 -0,75 -0,55
C 0,1 0,15 -0,2 -0,8 -0,4
Vítr podélný - θ = 90° 
KLENBOVÁ
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H
1 - 2 Flow H I I I I I 1 - 2 -2,00 -1,80 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40
2 - 3 Flow H I I I I I 2 - 3 -4,40 -4,00 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20
3 - 4 G H I I I I I 3 - 4 -5,60 -4,60 -3,60 -3,60 -3,60 -3,60 -3,60
4 - 5 G H I I I I I 4 - 5 -5,40 -4,60 -3,60 -3,60 -3,60 -3,60 -3,60
5 - 6 G H I I I I I 5 - 6 -5,20 -4,80 -4,00 -4,00 -4,00 -3,80 -3,60
6 - 7 G H I I I I I 6 - 7 -5,40 -5,00 -4,20 -4,20 -4,20 -4,00 -3,60
7 - 8 G H I I I I I 7 - 8 -5,20 -4,80 -3,80 -4,00 -3,80 -3,80 -3,60
8 - 9 G H I I I I I 8 - 9 -5,00 -4,20 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40 -3,20
9 - 10 G H I I I I I 9 - 10 -4,40 -3,80 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
10 - 11 G H I I I I I 10 - 11 -4,20 -3,40 -2,80 -2,80 -2,80 -2,80 -2,80
11 - 12 G H I I I I I 11 - 12 -3,80 -3,20 -2,60 -2,60 -2,60 -2,60 -2,60
12 - 13 G H I I I I I 12 - 13 -3,20 -2,80 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20
13 - 14 G H I I I I I 13 - 14 -2,80 -2,40 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -1,80
14 - 15 G H I I I I I 14 - 15 -1,40 -1,20 -1,00 -1,20 -1,00 -1,00 -1,00
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PULTOVÁ
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H řez A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H
1 - 2 A A B B B C C 1 - 2 1 -0,40 -0,60 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,00
2 - 3 A A B B B C C 2 - 3 1 -1,00 -1,20 -2,80 -2,80 -2,80 -2,60 -2,60
3 - 4 A A B B B C C 3 - 4 1 -1,20 -1,20 -3,20 -3,20 -3,20 -3,00 -3,00
4 - 5 A A B B B C C 4 - 5 1 -1,20 -1,20 -3,20 -3,20 -3,20 -3,00 -3,00
5 - 6 A A B B B C C 5 - 6 2 -1,40 -1,40 -3,80 -3,80 -3,80 -2,60 -2,60
6 - 7 A A B B B C C 6 - 7 2 -1,40 -1,40 -4,00 -4,00 -4,00 -2,80 -2,60
7 - 8 A A B B B C C 7 - 8 2 -1,40 -1,40 -3,60 -3,80 -3,60 -2,60 -2,60
8 - 9 A A B B B C C 8 - 9 2 -1,20 -1,20 -3,20 -3,20 -3,20 -2,40 -2,40
9 - 10 A A B B B C C 9 - 10 2 -1,20 -1,20 -2,80 -2,80 -2,80 -2,00 -2,00
10 - 11 A A B B B C C 10 - 11 2 -1,00 -1,00 -2,60 -2,60 -2,60 -2,00 -2,00
11 - 12 A A B B B C C 11 - 12 2 -1,00 -1,00 -2,40 -2,40 -2,40 -1,80 -1,80
12 - 13 A A B B B C C 12 - 13 2 -0,80 -0,80 -2,20 -2,20 -2,20 -1,60 -1,60
13 - 14 A A B B B C C 13 - 14 3 -0,60 -0,60 -2,00 -2,00 -2,00 -1,00 -1,00
14 - 15 A A B B B C C 14 - 15 3 -0,40 -0,40 -1,20 -1,20 -1,20 -0,60 -0,60
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
KLENBOVÁ
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3 POSOUZENÍ PRVKŮ / VARIANTA I 
3.1 Výpis navržených průřezů
 
 
 
 
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
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Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
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3.2 Zatěžovací stavy 
 
3.3 Kombinace 
Kombinace lineární 
 
Kombinace nelineární 
 
 
3.4 Posudky 
Viz podrobné posouzení v samostatné kapitole IV PODROBNÝ VÝPIS POSUDKŮ 
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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4 ZATÍŽENÍ KLIMATICKÁ / VARIANTA II 
V následující kapitole je zobrazen souhrn tabulkových výpočtů zatížení pro jednotlivé 
vaznice dle jejich polohy ve střešní konstrukci. Pro každou vaznici je spočtena jí náležící 
zatěžovaná plocha, která je pak přepočtena na liniové zatížení vaznice. 
4.1 Geometrie 
 
 
4.2 Zatížení sněhem 
 
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H
délka úhel délka úhel délka úhel délka úhel plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha
1 2 0,44 45,43 0,68 50,24 0,91 53,42 0,80 54,07 1 - 2 6,30 6,82 7,43 7,56 7,43 6,82 6,30
2 3 1,39 45,43 1,41 50,24 1,62 53,42 1,68 54,07 2 - 3 16,27 16,97 17,39 17,64 17,39 16,97 16,27
3 4 2,11 21,74 2,32 21,87 2,19 24,04 2,24 24,66 3 - 4 20,52 20,99 21,71 21,83 21,71 20,99 20,52
4 5 2,48 7,26 2,21 12,38 2,61 15,81 2,61 16,08 4 - 5 20,99 21,47 22,77 22,77 22,77 21,47 20,99
5 6 2,37 177,59 2,27 5,35 2,45 9,21 2,45 9,53 5 - 6 22,30 22,01 22,50 22,50 22,50 22,01 22,30
6 7 2,76 173,17 2,51 1,40 2,55 4,53 2,55 5,27 6 - 7 24,59 23,78 24,03 24,03 24,03 23,78 24,59
7 8 2,94 171,79 2,72 179,27 2,79 1,54 2,79 2,81 7 - 8 25,90 25,49 25,97 25,97 25,97 25,49 25,90
8 9 3,01 170,82 2,84 177,44 2,98 179,47 2,98 1,46 8 - 9 26,08 25,74 26,42 26,42 26,42 25,74 26,08
9 10 3,01 170,07 2,73 175,73 2,89 178,32 2,89 0,88 9 - 10 26,21 26,55 26,03 26,19 26,03 26,55 26,21
10 11 2,59 169,49 3,32 174,33 2,86 177,61 2,93 0,70 10 - 11 25,88 25,97 24,98 24,98 24,98 25,97 25,88
11 12 2,92 169,09 2,67 173,27 2,69 177,12 2,62 0,60 11 - 12 23,45 23,54 24,41 24,12 24,41 23,54 23,45
12 13 2,53 168,80 2,30 172,53 2,80 176,77 2,74 0,52 12 - 13 22,37 23,36 24,30 24,75 24,30 23,36 22,37
13 14 2,33 168,65 2,78 172,08 2,50 176,55 2,76 0,47 13 - 14 23,94 25,13 24,30 25,38 24,30 25,13 23,94
14 15 2,30 168,53 3,23 171,77 2,66 176,39 2,88 0,44 14 - 15 21,78 25,07 25,52 26,60 25,52 25,07 21,78
15 16 1,67 168,53 2,48 171,77 2,77 176,39 3,03 0,44 15 - 16 24,08 27,20 28,76 29,12 28,76 27,20 24,08
16 17 3,25 168,53 3,30 171,77 3,54 176,39 3,44 0,44 16 - 17 14,74 15,39 15,71 15,48 15,71 15,39 14,74
GEOMETRIE PLOCHY ODPOVÍDAJÍCÍ JEDNOTLIVÝM VAZNICÍM
č.vaznice
pole
č.vaznice
osa A B C D
A-B B-C C-D D-E
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 - 2 0,45 0,49 0,53 0,54
2 - 3 1,17 1,22 1,25 1,27
3 - 4 1,47 1,51 1,56 1,57
4 - 5 1,51 1,54 1,63 1,63
5 - 6 1,60 1,58 1,62 1,62
6 - 7 1,77 1,71 1,73 1,73
7 - 8 1,86 1,83 1,86 1,86
8 - 9 1,87 1,85 1,90 1,90
9 - 10 1,88 1,91 1,87 1,88
10 - 11 1,86 1,86 1,79 1,79
11 - 12 1,68 1,69 1,75 1,73
12 - 13 1,61 1,68 1,74 1,78
13 - 14 1,72 1,80 1,74 1,82
14 - 15 1,56 1,80 1,83 1,91
15 - 16 1,73 1,95 2,06 2,09
16 - 17 1,06 1,10 1,13 1,11
ZATÍŽENÍ SNĚHEM NA VAZNICI
č.vaznice
pole
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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4.3 Zatížení větrem 
Součinitele Cpe 
 
 
  
řez r/h F G H
1 0,19 -0,48 -0,47 -0,3 0,2 -0,2
2 0,2 -0,5 -0,5 -0,3 0,2 -0,2
3 0,21 -0,52 -0,53 -0,3 0,2 -0,2
4 0,21 -0,52 -0,53 -0,3 0,2 -0,2
řez α
1 35 -0,33 0,7 -0,33 0,7 -0,13 0,47
2 34 -0,37 0,7 -0,37 0,7 -0,15 0,45
3 30 -0,5 0,7 -0,5 0,7 -0,2 0,4
4 32 -0,43 0,7 -0,43 0,7 -0,17 0,43
PULTOVÁ
Vítr příčný - θ = 0°
PLOCHÁ SE ZAKŘIVENOU HRANOU
Vítr příčný - θ = 0°
I
HGF
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
4 3 2 1 4 3 2 1
1 - 2 F G G G 1 - 2 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60
2 - 3 F G G G 2 - 3 -1,40 -1,60 -1,60 -1,40
3 - 4 H H H H 3 - 4 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20
4 - 5 H H H H 4 - 5 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20
5 - 6 H H H H 5 - 6 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20
6 - 7 H H H H 6 - 7 -1,40 -1,20 -1,20 -1,20
7 - 8 H H H H 7 - 8 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40
8 - 9 I I I I 8 - 9 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
9 - 10 I I I I 9 - 10 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
10 - 11 I I I I 10 - 11 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
11 - 12 I I I I 11 - 12 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
12 - 13 I I I I 12 - 13 -0,80 -0,80 -0,80 -1,00
13 - 14 I I I I 13 - 14 -0,80 -1,00 -0,80 -1,00
14 - 15 I I I I 14 - 15 -0,80 -1,00 -1,00 -1,00
15 - 16 I I I I 15 - 16 -0,80 -1,00 -1,00 -1,00
16 - 17 I I I I 16 - 17 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
řezřez
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PLOCHÁ SE ZAKŘIVENOU HRANOU - MAX. SÁNÍ
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
4 3 2 1 4 3 2 1
1 - 2 F G G G 1 - 2 0,80 0,80 1,00 1,00
2 - 3 F G G G 2 - 3 2,00 2,00 2,00 2,20
3 - 4 H H H H 3 - 4 1,60 1,40 1,60 1,80
4 - 5 H H H H 4 - 5 1,60 1,40 1,80 1,80
5 - 6 H H H H 5 - 6 1,60 1,60 1,80 1,80
6 - 7 H H H H 6 - 7 1,80 1,60 1,80 2,00
7 - 8 H H H H 7 - 8 2,00 1,80 2,00 2,00
8 - 9 H H H H 8 - 9 2,00 1,80 2,00 2,20
9 - 10 H H H H 9 - 10 2,00 1,80 2,00 2,20
10 - 11 H H H H 10 - 11 2,00 1,80 2,00 2,00
11 - 12 H H H H 11 - 12 1,80 1,60 1,80 2,00
12 - 13 H H H H 12 - 13 1,60 1,60 1,80 2,00
13 - 14 H H H H 13 - 14 1,80 1,80 1,80 2,00
14 - 15 H H H H 14 - 15 1,60 1,80 2,00 2,20
15 - 16 H H H H 15 - 16 1,80 1,80 2,20 2,40
16 - 17 H H H H 16 - 17 1,20 1,20 1,20 1,20
PULTOVÁ - MAX. TLAK
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
řezřez
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Součinitele Cpe 
 
 
 
F G H I
-1,8 -1,2 -0,7 0,2 -0,2
řez α
1 1
2 1
3 -6 -1,62 0,02 -1,16 0,02 -0,57 0,02
4 -11 -1,22 0,12 -0,96 0,12 -0,42 0,12
Vítr příčný - θ = 180°
HGF
-0,8
-0,8
-1,3
-1,3
-2,3
-2,3
PULTOVÁ
Vítr příčný - θ = 180°
PLOCHÁ S OSTROU HRANOU
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
4 3 2 1 4 3 2 1
1 - 2 H H H H 1 - 2 -0,60 -0,80 -1,00 -1,00
2 - 3 H H H H 2 - 3 -1,20 -1,60 -2,40 -2,40
3 - 4 H H H H 3 - 4 -1,60 -2,00 -3,00 -3,00
4 - 5 H H H H 4 - 5 -1,60 -2,00 -3,00 -3,00
5 - 6 H H H H 5 - 6 -1,60 -2,20 -3,00 -3,00
6 - 7 H H H H 6 - 7 -1,80 -2,40 -3,20 -3,20
7 - 8 H H H H 7 - 8 -1,80 -2,40 -3,40 -3,40
8 - 9 H H H H 8 - 9 -1,80 -2,40 -3,60 -3,60
9 - 10 H H H H 9 - 10 -1,80 -2,60 -3,40 -3,60
10 - 11 H H H H 10 - 11 -1,80 -2,60 -3,40 -3,40
11 - 12 H H H H 11 - 12 -1,80 -2,20 -3,20 -3,20
12 - 13 H H H H 12 - 13 -1,60 -2,20 -3,20 -3,40
13 - 14 H H H H 13 - 14 -1,80 -2,40 -3,20 -3,40
14 - 15 H H H H 14 - 15 -1,60 -2,40 -3,40 -3,60
15 - 16 F G G G 15 - 16 -4,80 -5,20 -6,20 -6,20
16 - 17 F G G G 16 - 17 -3,00 -3,00 -3,40 -3,40
řez
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PULTOVÁ
řez
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
A-B B-C C-D D-E A-B B-C C-D D-E
4 3 2 1 4 3 2 1
1 - 2 I I I I 1 - 2 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
2 - 3 I I I I 2 - 3 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60
3 - 4 I I I I 3 - 4 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
4 - 5 I I I I 4 - 5 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
5 - 6 I I I I 5 - 6 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
6 - 7 I I I I 6 - 7 -1,00 -0,80 -0,80 -0,80
7 - 8 I I I I 7 - 8 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
8 - 9 I I I I 8 - 9 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
9 - 10 I I I I 9 - 10 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
10 - 11 H H H H 10 - 11 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
11 - 12 H H H H 11 - 12 -2,80 -2,80 -2,80 -2,80
12 - 13 H H H H 12 - 13 -2,60 -2,80 -2,80 -3,00
13 - 14 H H H H 13 - 14 -2,80 -3,00 -2,80 -3,00
14 - 15 H H H H 14 - 15 -2,60 -3,00 -3,00 -3,20
15 - 16 F G G G 15 - 16 -7,20 -5,40 -5,80 -5,80
16 - 17 F G G G 16 - 17 -4,40 -3,20 -3,20 -3,20
řezřez
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PLOCHÁ
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Součinitele Cpe 
 
 
 
 
F G H
-1,8 -1,2 -0,7 0,2 -0,2
α Fup Flow G H I
32 -2,02 -1,3 -1,49 -1 -0,79
Vítr podélný - θ = 90° 
PULTOVÁ
Vítr podélný - θ = 90° 
PLOCHÁ S OSTROU HRANOU
I
řez f/d h/d A B C
A 0,02 0,18 -0,26 -0,7 -0,65
B 0,05 0,19 -0,28 -0,75 -0,55
C 0,1 0,15 -0,2 -0,8 -0,4
KLENBOVÁ
Vítr podélný - θ = 90° 
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H
1 - 2 Flow H I I I I I 1 - 2 -1,40 -1,20 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
2 - 3 Flow H I I I I I 2 - 3 -3,20 -2,80 -2,40 -2,40 -2,40 -2,20 -2,20
3 - 4 G H I I I I I 3 - 4 -4,20 -3,60 -2,80 -3,00 -2,80 -2,80 -2,80
4 - 5 G H I I I I I 4 - 5 -4,20 -3,60 -3,00 -3,00 -3,00 -2,80 -2,80
5 - 6 G H I I I I I 5 - 6 -4,40 -3,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
6 - 7 G H I I I I I 6 - 7 -4,60 -4,00 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20
7 - 8 G H I I I I I 7 - 8 -5,00 -4,20 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40
8 - 9 G H I I I I I 8 - 9 -5,00 -4,20 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40
9 - 10 G H I I I I I 9 - 10 -5,20 -4,40 -3,40 -3,40 -3,40 -3,60 -3,40
10 - 11 G H I I I I I 10 - 11 -5,20 -4,40 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40 -3,40
11 - 12 G H I I I I I 11 - 12 -4,60 -4,00 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20
12 - 13 G H I I I I I 12 - 13 -4,60 -4,00 -3,20 -3,20 -3,20 -3,20 -3,00
13 - 14 G H I I I I I 13 - 14 -4,80 -4,20 -3,20 -3,40 -3,20 -3,40 -3,20
14 - 15 G H I I I I I 14 - 15 -4,60 -4,20 -3,40 -3,60 -3,40 -3,40 -3,00
15 - 16 Fup H I I I I I 15 - 16 -5,80 -4,60 -3,80 -3,80 -3,80 -3,60 -3,20
16 - 17 Fup H I I I I I 16 - 17 -3,60 -2,60 -2,20 -2,00 -2,20 -2,00 -2,00
řez
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
PULTOVÁ
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
řez
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H
1 - 2 A A B B B C C 1 - 2 1 -0,40 -0,40 -1,00 -1,00 -1,00 -0,80 -0,80
2 - 3 A A B B B C C 2 - 3 1 -0,80 -0,80 -2,00 -2,20 -2,00 -1,80 -1,80
3 - 4 A A B B B C C 3 - 4 1 -1,00 -1,00 -2,60 -2,60 -2,60 -2,40 -2,20
4 - 5 A A B B B C C 4 - 5 1 -1,00 -1,00 -2,60 -2,60 -2,60 -2,40 -2,40
5 - 6 A A B B B C C 5 - 6 2 -1,20 -1,20 -2,80 -2,80 -2,80 -2,00 -2,00
6 - 7 A A B B B C C 6 - 7 2 -1,20 -1,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,20 -2,40
7 - 8 A A B B B C C 7 - 8 2 -1,20 -1,20 -3,20 -3,20 -3,20 -2,40 -2,40
8 - 9 A A B B B C C 8 - 9 2 -1,20 -1,20 -3,40 -3,40 -3,40 -2,40 -2,40
9 - 10 A A B B B C C 9 - 10 2 -1,20 -1,40 -3,20 -3,20 -3,20 -2,40 -2,40
10 - 11 A A B B B C C 10 - 11 2 -1,20 -1,20 -3,20 -3,20 -3,20 -2,40 -2,40
11 - 12 A A B B B C C 11 - 12 2 -1,20 -1,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,20 -2,20
12 - 13 A A B B B C C 12 - 13 2 -1,20 -1,20 -3,00 -3,20 -3,00 -2,20 -2,20
13 - 14 A A B B B C C 13 - 14 3 -0,80 -1,00 -3,20 -3,40 -3,20 -1,80 -1,60
14 - 15 A A B B B C C 14 - 15 3 -0,80 -1,00 -3,40 -3,60 -3,40 -1,80 -1,60
15 - 16 A A B B B C C 15 - 16 3 -0,80 -1,00 -3,80 -3,80 -3,80 -1,80 -1,60
16 - 17 A A B B B C C 16 - 17 3 -0,60 -0,60 -2,20 -2,20 -2,20 -1,20 -1,00
řezřez
ZATŘÍDĚNÍ DO OBLASTI
KLENBOVÁ
VÝSLEDNÉ ZATÍŽENÍ VAZNICE [kN/m]
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5 POSOUZENÍ PRVKŮ / VARIANTA II 
5.1 Výpis navržených průřezů 
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5.2 Zatěžovací stavy  
 
5.3 Kombinace 
Lineární kombinace 
 
Nelineární kombinace  
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5.4 Posudky 
5.4.1 Lineární kombinace 
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B403 RO60.3X3.2 S 235 vítr 
+X2/10 0.85   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
114.62 0.00 0.04 -0.02 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
LTB           
Délka klopení 1.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.35         
C2 0.55         
C3 1.73         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.85 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Tlak + moment 0.00 < 1         
Tlak + moment 0.00 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B80 RO76.1X3.2 S 235 vítr 
+X2/1 0.90   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-88.03 -0.00 0.11 0.02 -0.00 0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 103.75 103.75       
Redukovaná 
štíhlost 1.10 1.10       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.59 0.59       
Délka 2.97 2.97 m     
Součinitel vzpěru 0.90 0.90       
Vzpěrná délka 2.68 2.68 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 141.14 141.14 kN     
            
LTB           
Délka klopení 2.68 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.51 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.86 < 1         
Tlak + moment 0.90 < 1         
Tlak + moment 0.90 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B677 RO114.3X5 S 235 vítr 
+X2/1 0.86   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-265.79 0.00 -0.29 -0.11 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 3.27 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 76.20 76.20       
Redukovaná 
štíhlost 0.81 0.81       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.79 0.79       
Délka 3.27 3.27 m     
Součinitel vzpěru 0.90 0.90       
Vzpěrná délka 2.95 2.95 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 613.96 613.96 kN     
            
LTB           
Délka klopení 2.95 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.66 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.83 < 1         
Tlak + moment 0.86 < 1         
Tlak + moment 0.85 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B726 RO76.1X4 S 235 vítr 
+X2/1 0.95   
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NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-161.71 -0.00 -0.07 0.10 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 2.09 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 73.49 73.49       
Redukovaná 
štíhlost 0.78 0.78       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.81 0.81       
Délka 2.9 2.9 m     
Součinitel vzpěru 0.90 0.90       
Vzpěrná délka 1.88 1.88 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 347.70 347.70 kN     
            
LTB           
Délka klopení 1.88 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.35         
C2 0.55         
C3 1.73         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.76 < 1         
Posouzení kroucení 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.94 < 1         
Tlak + moment 0.95 < 1         
Tlak + moment 0.95 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B279 RO114.3X5 S 235 vítr 
+X2/1 0.86   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-313.82 0.00 -0.16 0.14 -0.00 0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 2.15 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 49.95 49.95       
Redukovaná 
štíhlost 0.53 0.53       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.91 0.91       
Délka 2.15 2.15 m     
Součinitel vzpěru 0.90 0.90       
Vzpěrná délka 1.93 1.93 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 1428.74 1428.74 kN     
            
LTB           
Délka klopení 1.93 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.35         
C2 0.55         
C3 1.73         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.78 < 1         
Posouzení kroucení 0.01 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.85 < 1         
Tlak + moment 0.86 < 1         
Tlak + moment 0.85 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B881 RO219.1X10 S 235 vítr 
+X2/1 0.76   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
1177.55 0.05 -10.91 -0.07 4.27 0.02 
            
Kritický posudek v 
místě 16.25 m           
LTB           
Délka klopení 2.63 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.50         
C2 0.34         
C3 2.64         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.76 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.02 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.04 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.01 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Klopení 0.04 < 1         
Tlak + moment 0.14 < 1         
Tlak + moment 0.09 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B887 RO193.7X8 S 235 vítr 
+X2/1 0.86   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-741.20 1.30 7.17 -2.74 7.95 0.14 
            
Kritický posudek v 
místě 19.18 m           
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Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 46.21 46.21       
Redukovaná 
štíhlost 0.49 0.49       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.93 0.93       
Délka 3.4 3.4 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 3.4 3.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 4532.84 4532.84 kN     
            
LTB           
Délka klopení 3.4 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.32         
C2 0.68         
C3 0.99         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.68 < 1         
Posouzení kroucení 0.05 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.02 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.12 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.06 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.73 < 1         
Klopení 0.12 < 1         
Tlak + moment 0.86 < 1         
Tlak + moment 0.84 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B378 RO273X12.5 S 235 vítr 
+X2/1 0.90   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-412.56 -0.00 -5.19 -1.41 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 16.79 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 181.78 181.78       
Redukovaná 
štíhlost 1.94 1.94       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.24 0.24       
Délka 16.79 16.79 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 16.79 16.79 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 639.80 639.80 kN     
            
LTB           
Délka klopení 16.79 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.17 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.01 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.73 < 1         
Tlak + moment 0.90 < 1         
Tlak + moment 0.90 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B381 RO273X25 S 235 vítr 
+Y/3 0.92   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-40.50 -0.00 -79.52 0.40 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 15.59 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 177.01 177.01       
Redukovaná 
štíhlost 1.88 1.88       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.25 0.25       
Délka 15.59 15.59 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 15.59 15.59 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 1289.95 1289.95 kN     
            
LTB           
Délka klopení 15.59 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.01 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.05 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.04 < 1         
Tlak + moment 0.92 < 1         
Tlak + moment 0.58 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
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Prut B377 Trubka S 235 vítr 
+Y/3 0.98   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
58.66 23.11 -31.58 -1.28 -324.56 -233.13 
            
Kritický posudek v 
místě 5.44 m           
LTB           
Délka klopení 17.00 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.01 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.01 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.01 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.57 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.41 < 1         
M 0.70 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Klopení 0.57 < 1         
Tlak + moment 0.98 < 1         
Tlak + moment 0.98 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B383 RO139.7X6.3 S 235 vítr 
+Y1/4 0.90   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-56.50 0.26 0.64 -0.01 1.79 -1.27 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 263.01 120.77       
Redukovaná 
štíhlost 2.80 1.29       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.12 0.48       
Délka 9.27 9.27 m     
Součinitel vzpěru 1.34 0.62       
Vzpěrná délka 12.42 5.70 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 79.10 375.12 kN     
            
Upozornění : 
štíhlost 263.01 je 
větší než 200.00 ! 
          
LTB           
Délka klopení 9.27 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.94         
C2 0.31         
C3 2.64         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.09 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.07 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.05 < 1         
M 0.01 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.77 < 1         
Klopení 0.07 < 1         
Tlak + moment 0.90 < 1         
Tlak + moment 0.46 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B499 RO168.3X17.5 S 235 vítr -X/5 0.95   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-9.59 -0.00 -37.32 2.00 0.00 0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 170.33 170.33       
Redukovaná 
štíhlost 1.81 1.81       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.27 0.27       
Délka 9.14 9.14 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 9.14 9.14 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 592.24 592.24 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.14 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.00 < 1         
Posouzení kroucení 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.05 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.02 < 1         
Tlak + moment 0.95 < 1         
Tlak + moment 0.58 < 1         
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EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B924 RO168.3X12.5 S 235 vítr 
+X2/1 0.98   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-33.41 -0.00 -30.55 -2.26 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 8.10 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 146.54 146.54       
Redukovaná 
štíhlost 1.56 1.56       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.35 0.35       
Délka 8.10 8.10 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 8.10 8.10 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 590.72 590.72 kN     
            
LTB           
Délka klopení 8.10 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posouzení kroucení 0.03 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.06 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.07 < 1         
Tlak + moment 0.98 < 1         
Tlak + moment 0.63 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B577 RHS250/150/16.0 S 235 vítr 
+X/6 0.97   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-53.78 -0.00 -59.10 0.24 0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 140.12 212.16       
Redukovaná 
štíhlost 1.49 2.26       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.38 0.18       
Délka 12.31 12.31 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 12.31 12.31 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 1214.01 529.55 kN     
            
Upozornění : 
štíhlost 212.16 je 
větší než 200.00 ! 
          
LTB           
Délka klopení 12.31 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.06 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.11 < 1         
Tlak + moment 0.97 < 1         
Tlak + moment 0.69 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B560 RHS250/100/6.3 S 235 vítr 
+Y/7 0.90   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-6.18 0.02 30.49 0.60 0.77 -0.21 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 98.90 204.38       
Redukovaná 
štíhlost 1.5 2.18       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.63 0.19       
Délka 8.63 8.63 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 8.63 8.63 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 892.02 208.89 kN     
            
Upozornění : 
štíhlost 204.38 je 
větší než 200.00 ! 
          
LTB           
Délka klopení 8.63 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.14         
C2 0.44         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.01 < 1         
Posouzení kroucení 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
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Posudek na smyk 
(Vz) 0.08 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.01 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.01 < 1         
M 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.03 < 1         
Klopení 0.01 < 1         
Tlak + moment 0.90 < 1         
Tlak + moment 0.60 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B563 RD55 S 460 N/NL 
vítr 
+X1/9 0.11   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-21.00 -0.00 0.14 0.00 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 135.35 135.35       
Redukovaná 
štíhlost 2.2 2.2       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.19 0.19       
Délka 1.84 1.84 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 1.84 1.84 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 268.64 268.64 kN     
            
LTB           
Délka klopení 1.84 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.35         
C2 0.55         
C3 1.73         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
M 0.02 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.10 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.10 < 1         
Tlak + moment 0.11 < 1         
Tlak + moment 0.11 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B1003 RO193.7X8 S 235 vítr 
+X2/1 0.60   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
226.24 1.33 -13.91 -4.17 -32.31 -10.96 
            
Kritický posudek v 
místě 17.94 m           
LTB           
Délka klopení 3.35 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 2.35         
C2 0.01         
C3 0.85         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.21 < 1         
Posouzení kroucení 0.07 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.04 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.50 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.17 < 1         
M 0.28 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Klopení 0.50 < 1         
Tlak + moment 0.60 < 1         
Tlak + moment 0.47 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B614 RO219.1X10 S 235 vítr 
+X2/1 0.80   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-866.06 0.71 -12.60 -0.62 -26.26 1.75 
            
Kritický posudek v 
místě 7.58 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 31.94 31.94       
Redukovaná 
štíhlost 0.34 0.34       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.97 0.97       
Délka 2.36 2.36 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 2.36 2.36 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 13351.23 13351.23 kN     
            
LTB           
Délka klopení 2.36 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 2.2         
C2 0.02         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
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Posudek na tlak 0.56 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.02 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.26 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.02 < 1         
M 0.16 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.58 < 1         
Klopení 0.26 < 1         
Tlak + moment 0.80 < 1         
Tlak + moment 0.72 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B899 Obecný průřez S 235 vítr -X/8 0.81   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-243.56 0.00 -249.16 0.08 -1962.28 0.03 
            
Kritický posudek v 
místě 0.91 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 57.62 64.38       
Redukovaná 
štíhlost 0.61 0.69       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.78 0.73       
Délka 9.8 9.8 m     
Součinitel vzpěru 2.2 1.00       
Vzpěrná délka 18.38 9.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 36502.97 29236.35 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.87         
C2 0.01         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.03 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.51 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.76 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.02 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.02 < 1         
Klopení 0.78 < 1         
Tlak + moment 0.81 < 1         
Tlak + moment 0.81 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B1017 Obecný průřez S 235 vítr -X/8 0.95   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-236.62 0.00 -245.19 0.08 -1721.99 0.02 
            
Kritický posudek v 
místě 1.82 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 66.41 74.55       
Redukovaná 
štíhlost 0.71 0.79       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.72 0.67       
Délka 9.8 9.8 m     
Součinitel vzpěru 2.2 1.00       
Vzpěrná délka 18.38 9.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 23825.07 18906.92 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.87         
C2 0.01         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.04 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.60 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.89 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.03 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.03 < 1         
Klopení 0.91 < 1         
Tlak + moment 0.95 < 1         
Tlak + moment 0.95 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B1018 Obecný průřez S 235 vítr -X/8 0.98   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-224.12 0.00 -237.73 0.08 -1268.43 0.02 
            
Kritický posudek v 
místě 1.82 m           
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Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 78.37 88.59       
Redukovaná 
štíhlost 0.83 0.94       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.64 0.57       
Délka 9.8 9.8 m     
Součinitel vzpěru 2.2 1.00       
Vzpěrná délka 18.38 9.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 14482.60 11334.68 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.87         
C2 0.01         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.05 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.61 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.92 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.04 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.04 < 1         
Klopení 0.94 < 1         
Tlak + moment 0.98 < 1         
Tlak + moment 0.98 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B1019 Obecný průřez S 235 vítr -X/8 0.83   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-203.29 0.00 -224.28 0.08 -401.90 0.01 
            
Kritický posudek v 
místě 1.82 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 122.61 143.63       
Redukovaná 
štíhlost 1.31 1.53       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.39 0.31       
Délka 9.8 9.8 m     
Součinitel vzpěru 2.2 1.00       
Vzpěrná délka 18.38 9.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 3766.31 2744.88 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.87         
C2 0.01         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.03 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.07 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.48 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.73 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.10 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.10 < 1         
Klopení 0.74 < 1         
Tlak + moment 0.82 < 1         
Tlak + moment 0.83 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B1020 Obecný průřez S 235 vítr -X/8 0.98   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-213.01 0.00 -230.76 0.08 -828.73 0.01 
            
Kritický posudek v 
místě 1.82 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 95.61 109.34       
Redukovaná 
štíhlost 1.2 1.16       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.53 0.45       
Délka 9.8 9.8 m     
Součinitel vzpěru 2.2 1.00       
Vzpěrná délka 18.38 9.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 7966.45 6091.45 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.87         
C2 0.01         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.03 < 1         
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Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.05 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.60 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.89 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.06 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.06 < 1         
Klopení 0.92 < 1         
Tlak + moment 0.97 < 1         
Tlak + moment 0.98 < 1         
            
EC3 : posouzení 
EN 1993           
Prut B1021 Obecný průřez S 235 vítr -X/8 0.71   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-251.19 0.00 -253.37 0.08 -2206.76 0.03 
            
Kritický posudek v 
místě 0.91 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 50.88 56.67       
Redukovaná 
štíhlost 0.54 0.60       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.82 0.78       
Délka 9.8 9.8 m     
Součinitel vzpěru 2.2 1.00       
Vzpěrná délka 18.38 9.4 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 53025.34 42750.58 kN     
            
LTB           
Délka klopení 9.8 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.87         
C2 0.01         
C3 0.94         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.02 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.03 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (My) 
0.45 < 1         
Posudek 
ohybového 
momentu (Mz) 
0.00 < 1         
M 0.67 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.02 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.02 < 1         
Klopení 0.69 < 1         
Tlak + moment 0.71 < 1         
Tlak + moment 0.71 < 1         
 
 
5.4.2 Nelineární kombinace 
EC3 : posouzení EN 
1993           
Prut B890 RD40 S 460 N/NL NC1_+Y 0.22   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
105.34 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
LTB           
Délka klopení 12.79 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.00         
C2 0.00         
C3 1.00         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.22 < 1         
M 0.18 < 1         
            
Stabilitní posudek           
            
EC3 : posouzení EN 
1993           
Prut B383 RO139.7X6.3 S 235 NC1_+Y1 0.64   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-38.78 0.19 0.50 -0.02 1.21 -0.92 
            
Kritický posudek v 
místě 0.00 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 263.01 120.77       
Redukovaná štíhlost 2.80 1.29       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.12 0.48       
Délka 9.27 9.27 m     
Součinitel vzpěru 1.34 0.62       
Vzpěrná délka 12.42 5.70 m     
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Kritické Eulerovo 
zatížení 79.10 375.12 kN     
            
Upozornění : štíhlost 
263.01 je větší než 
200.00 ! 
          
LTB           
Délka klopení 9.27 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.91         
C2 0.33         
C3 2.64         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.06 < 1         
Posudek na smyk 
(Vy) 0.00 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
Posudek ohybového 
momentu (My) 0.05 < 1         
Posudek ohybového 
momentu (Mz) 0.04 < 1         
M 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.53 < 1         
Klopení 0.05 < 1         
Tlak + moment 0.64 < 1         
Tlak + moment 0.27 < 1         
            
EC3 : posouzení EN 
1993           
Prut B499 RO168.3X17.5 S 235 NC1_+X2 0.61   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
13.7 0.00 0.00 -2.34 56.83 0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 4.57 m           
LTB           
Délka klopení 9.14 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.01 < 1         
Posouzení kroucení 0.03 < 1         
Posudek ohybového 
momentu (My) 0.61 < 1         
M 0.61 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Klopení 0.61 < 1         
Tlak + moment 0.61 < 1         
Tlak + moment 0.37 < 1         
            
EC3 : posouzení EN 
1993           
Prut B571 RO82.5X6.3 S 235 NC1_-X1 0.85   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-72.00 0.00 -0.27 -0.07 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 4.69 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 173.76 173.76       
Redukovaná štíhlost 1.85 1.85       
Vzpěr. křivka a a       
Imperfekce 0.21 0.21       
Redukční součinitel 0.26 0.26       
Délka 4.69 4.69 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 4.69 4.69 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 103.66 103.66 kN     
            
LTB           
Délka klopení 4.69 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.20 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.79 < 1         
Tlak + moment 0.85 < 1         
Tlak + moment 0.85 < 1         
            
EC3 : posouzení EN 
1993           
Prut B587 RD55 S 460 N/NL NC1_-X1 0.81   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
-36.96 0.00 -0.37 -0.02 -0.00 0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 4.09 m           
            
Parametry vzpěru yy zz       
typ posuvné neposuvné       
Štíhlost 300.21 300.21       
Redukovaná štíhlost 4.47 4.47       
Vzpěr. křivka c c       
Imperfekce 0.49 0.49       
Redukční součinitel 0.05 0.05       
Délka 4.9 4.9 m     
Součinitel vzpěru 1.00 1.00       
Vzpěrná délka 4.9 4.9 m     
Kritické Eulerovo 
zatížení 54.61 54.61 kN     
            
Upozornění : štíhlost 
300.21 je větší než 
200.00 ! 
          
LTB           
Diplomová práce POSOUZENÍ POMOCÍ SOFTWARE 
Odbavovací hala 
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Délka klopení 4.9 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.13         
C2 0.45         
C3 0.53         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na tlak 0.03 < 1         
Posudek na smyk 
(Vz) 0.00 < 1         
M 0.03 < 1         
            
Stabilitní posudek           
Vzpěr 0.75 < 1         
Prostorový-rovinný 
vzpěr 0.75 < 1         
Tlak + moment 0.81 < 1         
Tlak + moment 0.81 < 1         
            
EC3 : posouzení EN 
1993           
Prut B590 RD50 S 460 N/NL NC1_+Y1 0.11   
            
NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
87.35 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
            
Kritický posudek v 
místě 11.33 m           
LTB           
Délka klopení 11.33 m       
k 1.00         
kw 1.00         
C1 1.00         
C2 0.00         
C3 1.00         
            
zatížení v těžišti           
POSUDEK 
ÚNOSNOSTI           
Posudek na osovou 
sílu 0.11 < 1         
M 0.10 < 1         
            
Stabilitní posudek           
 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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III STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
1 NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
Návrh nosné konstrukce je proveden v souladu s následujícími normativními dokumenty: 
 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení, účinné od 1.1.2007 
ČSN EN 1991-1-3  Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení sněhem, účinné od 
1.3.2008 
ČSN EN 1991-1-4  Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení větrem, účinné od 
1.2.2008 
ČSN EN 1991-3  Zatížení konstrukcí - Zatížení konstrukcí - Zatížení od jeřábu a strojního 
vybavení, účinné od 1.2.2008 
 
ČSN EN 10027-1  Systém označování ocelí - Stavba značek ocelí, účinné od 1.5.2006 
ČSN EN 1993-1-11   Navrhování ocelových konstrukcí - Navrhování ocelových tažených prvků, 
účinné od 1.2.2008 
ČSN EN 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla pro pozemní stavby, 
účinné od 1.1.2007 
ČSN EN 1993-1-3  Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla – Doplňující pravidla 
pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily, účinné od 
1.3.2008 
ČSN EN 1993-1-5  Navrhování ocelových konstrukcí - Boulení stěn, účinné od 1.3.2008 
ČSN EN 1993-1-8  Navrhování ocelových konstrukcí - Navrhování styčníků, účinné od 
1.1.2007 
 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
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2 ZATÍŽENÍ 
2.1 Zatěžovací stavy 
 
2.2 Kombinace 
Kombinace lineární 
 
 
 
 
 
Kombinace nelineární 
 
 
 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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3 RUČNÍ POSOUZENÍ KONSTUKČNÍCH PRVKŮ 
3.1 Horní pás vazníku 
Návrhové vnitřní síly: 
Osová síla N 
  
Ohybový moment My 
 
Posouvající síla Vz 
  
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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Navržený průřez – trubka 355.6/16 
 
 
zatřídění průřezu:  = 35516 = 22,19 ≤ 50.  = 50    => ř. 1 
křivky vzpěrné pevnosti... y-y (a) ... αy=0,21 
                                        z-z (a) ... αz=0,21 
vzpěrné délky... Lcr,y = 1,68 m Lcr,z = 9,26 m  
poloměry setrvačnosti... 
 ! = "#!$ = 0,12 % 
Vnitřní síly na prutu
dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B249 MSÚ/2 0 -1377,6 -0,17 0 < rozhodující kombinace
B249 MSÚ/1 1,68 876,15 24,39 21,43 na tlak
B475 MSÚ/4 3,47 634,45 -251,4 -159,21
B475 MSÚ/4 3,47 465,75 237,4 -159,4
B476 MSÚ/3 24,451 -62,55 -157,1 -263,18 na ohyb
B476 MSÚ/9 24,451 -15,21 155,67 277,42 < rozhodující kombinace
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B475,B249,B476
Kombinace : MSÚ
Prut Stav
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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 & = "#&$ = 0,12 % 
 ' = ( ! +  & = 0,169 % 
štíhlosti... λy = Lcr,y/iy = 13,99 λz = Lcr,z/iz = 77,11 
kritické Eulerovo zatížení... 
./0,! = 1. 2#!3/0,! = 180906,05 4. 
./0,& = 1. 2#&3/0,& = 5954,56 4. 
redukovaná štíhlost... 
6!777 = "$. 8!./0,! = 0,161 
6&777 = "$. 8!./0,& = 0,889 
součinitel vzpěrnosti... 
9 = 0,5:1 + ;<=6̅ − 0,2@ + 6̅A => 9! = 0,503 9& = 1,064  
B = 19 + C9 − 6̅ ≤ 1,0 => 
B! = 1 B& = 0,607  
.D,EF = BGHI. $. 8!JK< = 2853,53 4. 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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Komb.1: MEd = 0 kNm; NEd = -1377,6 kN; VEd = -0,17 kN 
kombinace účinků... 
 
 
 0,34 + 0,00 + 0,00 = 0,34 
 
 
 0,53 + 0,00 + 0,00 = 0,53 maximální jednotkový posudek je 0,53 => profil vyhovuje 
 
Komb.2: MEd = 277,42 kNm; NEd = -15,21 kN; VEd = 155,67 kN 
kombinace účinků... 
 
 
 0,00 + 0,72 + 0,00 = 0,72 
 
 
 0,01 + 0,85 + 0,00 = 0,86 maximální jednotkový posudek je 0,86 => profil vyhovuje 
 
smyková únosnost... 
_` a,EF = $b. 8!JKc. √3 =
1,089. 10e. 235. 10f1,0. √3 = 1477,53 4. ≥ _hF = 251,4 4. 
_hF = 251,4 4. ≤ _` a,EF2 = 1477,532 =  738,76 4.  => ijií ikil mlnkolpq 4l%r iqs  t + _ 
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3.2 Dolní pás vazníku 
Návrhové vnitřní síly: 
Osová síla N 
  
Ohybový moment My 
 
Posouvající síla Vz 
  
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
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Navržený průřez – trubka 323.9/20 
 
 
zatřídění průřezu:  = 32420 = 16,2 ≤ 50.  = 50    => ř. 1 
křivky vzpěrné pevnosti... y-y (a) ... αy=0,21 
                                        z-z (a) ... αz=0,21 
vzpěrné délky... Lcr,y = 2,14 m Lcr,z = 10,32 m  
poloměry setrvačnosti... 
 ! = "#!$ = 0,109 % 
Vnitřní síly na prutu
dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B868 MSÚ/1 0 -1252,9 -19,99 0 < rozhodující kombinace
B868 MSÚ/2 0 1538,01 49,07 0 na tlak
B868 MSÚ/3 7,429 -362,47 -206,31 81,82
B868 MSÚ/4 7,429 -1035,2 338,12 76,29
B868 MSÚ/3 9,585 -400,77 -61,09 -133,54 < rozhodující kombinace
B868 MSÚ/3 7,429 -695,83 241,91 81,82 na ohyb
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B861,B868
Kombinace : MSÚ
Prut Stav
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
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 & = "#&$ = 0,109 % 
 ' = ( ! +  & = 0,154 % 
štíhlosti... λy = Lcr,y/iy = 19,65 λz = Lcr,z/iz = 94,74 
kritické Eulerovo zatížení... 
./0,! = 1. 2#!3/0,! = 83144,36 4. 
./0,& = 1. 2#&3/0,& = 3575,21 4. 
redukovaná štíhlost... 
6!777 = "$. 8!./0,! = 0,209 
6&777 = "$. 8!./0,& = 1,009 
součinitel vzpěrnosti... 
9 = 0,5:1 + ;<=6̅ − 0,2@ + 6̅A => 9! = 0,524 9& = 1,208  
B = 19 + C9 − 6̅ ≤ 1,0 => 
B! = 0,995 B& = 0,535  
.D,EF = BGHI. $. 8!JK< = 1947,00 4. 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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Komb.1: MEd = 0 kNm; NEd = -1252,9 kN; VEd = -19,99 kN 
kombinace účinků... 
 
 
 0,38 + 0,00 + 0,00 = 0,38 
 
 
 0,71 + 0,00 + 0,00 = 0,71 maximální jednotkový posudek je 0,71 => profil vyhovuje 
 
Komb.2: MEd = -133,54 kNm; NEd = -400,77 kN; VEd = -61,09 kN 
kombinace účinků... 
 
 
 0,11 + 0,43 + 0,00 = 0,54 
 
 
 0,21 + 0,49 + 0,00 = 0,70 maximální jednotkový posudek je 0,70 => profil vyhovuje 
 
smyková únosnost... 
_` a,EF = $b. 8!JKc. √3 =
9,868. 10ef. 235. 10f1,0. √3 = 1338,86 4. ≥ _hF = 338,12 4. 
_hF = 338,12 4. ≤ _` a,EF2 = 1338,862 =  669,43 4.  => ijií ikil mlnkolpq 4l%r iqs  t + _ 
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3.3 Střešní vaznice 
Návrhové vnitřní síly: 
 
 
Navržený průřez – trubka 177.8/16 
 
 
zatřídění průřezu:  = 17816 = 11,1 ≤ 50.  = 50    => ř. 1 
křivky vzpěrné pevnosti... y-y (a) ... αy=0,21 
                                        z-z (a) ... αz=0,21 
 
Vnitřní síly na prutu
Prut Stav dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B172 MSÚ/4 6,886 -72 -7,69 1,16 < rozhodující kombinace
B172 MSÚ/17 9,181 69,85 -4,59 0 na tlak
B169 MSÚ/4 0 1,88 -34,58 39,13
B181 MSÚ/3 0 -8,75 30,45 -35,26
B184 MSÚ/4 4,574 23,78 0 -55,47 na ohyb
B184 MSÚ/3 4,574 -6,98 0 61,55 < rozhodující kombinace
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : MSÚ
Průřez : vaznice - RO177.8X16
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
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vzpěrné délky... Lcr,y = 9,0 m Lcr,z = 9,0 m  
poloměry setrvačnosti... 
 ! = "#!$ = 0,057 % 
 & = "#&$ = 0,057 % 
 ' = ( ! +  & = 0,081 % 
štíhlosti... λy = Lcr,y/iy = 156,55 λz = Lcr,z/iz = 156,55 
kritické Eulerovo zatížení... 
./0,! = 1. 2#!3/0,! = 686,85 4. 
./0,& = 1. 2#&3/0,& = 686,85 4. 
redukovaná štíhlost... 
6!777 = "$. 8!./0,! = 1,668 
6&777 = "$. 8!./0,& = 1,668 
součinitel vzpěrnosti... 
9 = 0,5:1 + ;<=6̅ − 0,2@ + 6̅A => 9! = 2,045 9& = 2,045  
B = 19 + C9 − 6̅ ≤ 1,0 => 
B! = 0,31 B& = 0,31 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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.D,EF = BGHI. $. 8!JK< = 591,83 4. 
Komb.1: MEd = 61,55 kNm; NEd = -6,98  kN; VEd = 0,00 kN 
kombinace účinků... 
 
 
 0,01 + 0,54 + 0,00 = 0,55 
 
 
 0,01 + 0,63 + 0,00 = 0,64 maximální jednotkový posudek je 0,64 => profil vyhovuje 
 
Komb.2: MEd = 1,16 kNm; NEd = -72,00  kN; VEd = -7,69 kN 
kombinace účinků... 
 
 
 0,12 + 0,01 + 0,00 = 0,13 
 
 
 0,12 + 0,01 + 0,00 = 0,13 maximální jednotkový posudek je 0,13 => profil vyhovuje 
 
smyková únosnost... 
_` a,EF = $b. 8!JKc. √3 =
5,176. 10ef. 235. 10f1,0. √3 = 702,27 4. ≥ _hF = 34,58 4. 
_hF = 34,58 4. ≤ _` a,EF2 = 702,272 =  351,13 4.  => ijií ikil mlnkolpq 4l%r iqs  t + _ 
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3.4 Kotvení pásů vazníku  
Detail kotvení 
 
Návrhové hodnoty podporových reakcí 
 
Reakce - kotvení pásů příhradoviny
Rx Ry Rz Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Sn32/N500 MSÚ/3 -424,29 -0,66 894,56 Sn19/N332 MSÚ/6 371,44 0,02 -793,93
Sn32/N500 MSÚ/14 206,89 -0,04 -489,34 Sn7/N49 MSÚ/6 -527,18 -0,04 1142,85
Sn32/N500 MSÚ/4 -270,78 -0,71 560,05 Sn7/N49 MSÚ/14 624,7 0,04 -1410,68
Sn32/N500 MSÚ/1 180,86 0,08 -410,61 Sn7/N49 MSÚ/7 -73,76 -0,28 149,78
Sn35/N548 MSÚ/1 -109,07 -6,42 401,09 Sn7/N49 MSÚ/5 -102,58 0,08 237,67
Sn35/N548 MSÚ/3 339,61 -3,81 -558,81 Sn8/N119 MSÚ/14 -363,57 0,2 1406,55
Sn35/N548 MSÚ/2 149,3 -27,92 -387,29 Sn8/N119 MSÚ/3 417,63 -0,05 -705,37
Sn35/N548 MSÚ/20 144,13 -1,39 -215,2 Sn8/N119 MSÚ/7 76,53 -1,42 -18,68
Sn35/N548 MSÚ/14 -104,31 -10,91 532,91 Sn8/N119 MSÚ/6 371,52 -0,02 -794,15
Sn36/N565 MSÚ/14 -202,91 -12,88 1041,97 Sn5/N101 MSÚ/14 -205,43 -5,74 914,9
Sn36/N565 MSÚ/3 376,92 5,51 -606,01 Sn5/N101 MSÚ/3 363,77 14,44 -554,72
Sn36/N565 MSÚ/8 -69,74 -60,28 497,06 Sn5/N101 MSÚ/8 6,43 -54,75 211,92
Sn36/N565 MSÚ/6 333,21 5,76 -661,25 Sn5/N101 MSÚ/6 317,57 14,84 -612,14
Sn33/N516 MSÚ/3 -494,46 0,81 1043,2 Sn6/N33 MSÚ/3 -437,63 0,18 947,59
Sn33/N516 MSÚ/14 419,62 -0,37 -954,47 Sn6/N33 MSÚ/14 376,99 -0,27 -876,39
Sn33/N516 MSÚ/8 119,46 -0,9 -285,42 Sn6/N33 MSÚ/8 -4,22 -0,56 -8,51
Sn34/N532 MSÚ/3 -437,74 -0,18 947,83 Sn6/N33 MSÚ/6 -432,13 0,16 948,48
Sn34/N532 MSÚ/14 377,12 0,27 -876,71 Sn3/N17 MSÚ/3 -494,27 -0,81 1042,76
Sn34/N532 MSÚ/4 -308,35 -0,18 672,11 Sn3/N17 MSÚ/14 419,53 0,38 -954,27
Sn34/N532 MSÚ/6 -432,19 -0,15 948,63 Sn3/N17 MSÚ/4 -428,18 -0,88 906,8
Sn37/N582 MSÚ/14 -205,46 5,74 915,28 Sn3/N17 MSÚ/1 267,99 0,41 -570,27
Sn37/N582 MSÚ/3 363,84 -14,45 -554,95 Sn4/N83 MSÚ/14 -202,82 12,87 1041,8
Sn37/N582 MSÚ/7 139,36 -62,74 -274,82 Sn4/N83 MSÚ/3 376,84 -5,51 -605,52
Sn37/N582 MSÚ/6 317,63 -14,85 -612,24 Sn4/N83 MSÚ/7 266,34 -56,88 -473,14
Sn15/N262 MSÚ/6 -527,06 0,04 1142,58 Sn4/N83 MSÚ/6 333,16 -5,76 -660,86
Sn15/N262 MSÚ/14 624,69 -0,04 -1410,64 Sn1/N65 MSÚ/1 -151,2 -19,76 475,62
Sn15/N262 MSÚ/8 146,26 -0,43 -324,45 Sn1/N65 MSÚ/3 339,65 3,8 -559,18
Sn15/N262 MSÚ/21 -183,03 0,07 351,21 Sn1/N65 MSÚ/2 149,32 27,91 -387,56
Sn19/N332 MSÚ/14 -363,58 -0,2 1406,48 Sn1/N65 MSÚ/14 -104,23 10,9 532,37
Sn19/N332 MSÚ/3 417,56 0,05 -705,14 Sn2/N1 MSÚ/3 -424,42 0,66 894,89
Sn19/N332 MSÚ/8 -92,83 -1,37 308,21 Sn2/N1 MSÚ/1 237,02 -1,05 -529,08
Podpora Stav
< rozhodující 
kombinace 
(tlak)
< rozhodující 
kombinace 
(tah)
Podpora Stav
Lineární výpočet, Extrém : Uzel
Kombinace : MSÚ
Výběr : Sn32, Sn35, Sn36, Sn33, Sn34, Sn37, Sn15, 
Sn19, Sn7, Sn8, Sn5, Sn6, Sn3, Sn4, Sn1, Sn2
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3.4.1 Posudek kotevních šroubů na tah 
Nt,ed,max =  1410,68 kN 
návrh šroubů – závitové tyče 8x M24 8.8 lepené ve vrtaných kanálech  
(min. hloubka kotvení hmin = 600 mm); As = 353 mm2 
posudek šroubů na tah... 
uv,EF = i. 0,9. 8wD . $xJKD = 8. 0,9.800. 10
f. 353. 10ef1,25 = 1626,62 4. ≥ .v,yF,Gz{ = 1410,68 4. 
uv,EF = i. 8!D . $xJKD = 8. 640. 10
f. 353. 10ef1,25 = 1445,89 4. ≥ .v,yF,Gz{ = 1410,68 4. kotevní šrouby patky vyhovují...  
3.4.2 Posudek betonového základu na únosnost v tlaku 
 
návrhové hodnoty vnitřních sil... 
Ned = 1406,55 kN 
 
návrhová pevnost betonu pod patkou... fj = β.k.fcd = 2/3.1,0.20,0 = 13,33 MPa 
součinitel vlivu podlití β = 2/3, (malta M5=>  fmd = 5 MPa ≥ 0,2.fcd = 4 MPa; tl.podlití = 30 mm ≤ 0,2.b = 0,2.540 = 108 mm 
součinitel koncentrace napětí kj = 1,0 (konzervativně) fcd = fck/γc = 30/1,5 = 20,0 MPa 
tloušťka patního plechu t = 30 mm 
účinná konzola... 
s = . " 8!38JKc = 30. " 2353.13,33.1,0 = 72,7 %% 
 
$h = 178 504 %% ≥  .hF8 =  1406,55. 10
f
13,33 = 105 518 %% 
...vyhovuje 
 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3.4.3 Posudek přenosu vodorovné síly do betonové patky 
Posuzuje se kombinace co největší posouvající síly při co nejmenší svislé reakci a 
ohybovém momentu a kombinace s největší tahovou reakcí. 
 
návrhové (extrémní) hodnoty vnitřních sil... 
Ned = -1410,67 kN 
Ved = 624,7 kN 
 
návrhová pevnost betonu... fcd = fck/γc = 30/1,5 = 20,0 MPa 
návrh smykové zarážky... 
Trubka 219.1/16 
h ≈ d = 200 + 30 = 230 mm 
A = π.r.h/2 = 0,0259 m2 
σmax,Ed = Ved / A = 624,7.10-3 / 0,0259 = 19,89 MPa 
 
 8/F = 20,0 tq ≥  Gz{,yF =  19,89 tq ...vyhovuje 
3.4.4 Posudek smykové zarážky na ohyb 
 
MEd = Ved .((h-tp)/2+tp) = 624,7 . 0,13 = 81,21 kNm 
MRd = Wy . fy/ γM1 = 4,83.10-4. 235.103/1,0 = 113,51 kNm 
 
tyF = 81,21 4.% ≤  tEF =  113,51 4.% ...vyhovuje 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3.5 Kotvení skloněných sloupů na podélné stěně 
Detail kotvení 
 
Návrhové hodnoty podporových reakcí 
 
Reakce - sloupy (severná stěna)
Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]
Sn9/N152 MSÚ/1 -223,69 -7,19 -260,44
Sn9/N152 MSÚ/21 239,2 -1,64 776,04
Sn9/N152 MSÚ/22 -111,8 -103,12 238,77
Sn9/N152 MSÚ/23 162,45 5 240,02
Sn9/N152 MSÚ/3 226,17 -4,39 1040,28
Sn10/N151 MSÚ/1 -88,54 -28,73 -141,78
Sn10/N151 MSÚ/3 61,77 14,79 363,69
Sn10/N151 MSÚ/24 58,52 17,54 235,2
Sn11/N153 MSÚ/1 -64,18 -2,2 54,1
Sn11/N153 MSÚ/21 145,26 0,02 414,55
Sn11/N153 MSÚ/8 -43,26 -4,44 137,21
Sn11/N153 MSÚ/12 137,74 0,04 229,02
Sn11/N153 MSÚ/14 70,3 0,03 -65,48
Sn11/N153 MSÚ/3 122,75 0 556,52
Sn22/N354 MSÚ/8 -115,97 -4,42 -137,07
Sn22/N354 MSÚ/21 145,25 -0,02 414,56
Sn22/N354 MSÚ/7 -73,31 -4,42 50,97
Sn22/N354 MSÚ/25 -8,06 0 193,82
Sn22/N354 MSÚ/3 122,74 0 556,5
Sn38/N598 MSÚ/1 -37,66 -0,83 -65,9
Sn38/N598 MSÚ/3 61,77 -14,79 363,68
Sn38/N598 MSÚ/24 58,52 -17,54 235,19
Sn38/N598 MSÚ/17 9,2 -6,76 -80,55
Sn39/N599 MSÚ/1 -110,15 -48,63 -22,03
Sn39/N599 MSÚ/21 239,2 1,65 776,04
Sn39/N599 MSÚ/26 -32,94 -75,24 324,2
Sn39/N599 MSÚ/15 157,36 17,19 178,7
Sn39/N599 MSÚ/3 226,16 4,4 1040,31
< rozhodující 
kombinace (tah, 
smyk)
< rozhodující 
kombinace (tlak)
Podpora Stav
Lineární výpočet, Extrém : Uzel
Výběr : Sn9, Sn10, Sn11, Sn22, Sn38, Sn39
Kombinace : MSÚ
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3.5.1 Posudek betonového základu na únosnost v tlaku 
 
návrhové hodnoty vnitřních sil... 
Ned = 1040,28 kN 
 
návrhová pevnost betonu pod patkou... fj = β.k.fcd = 2/3.1,0.20,0 = 13,33 MPa 
součinitel vlivu podlití β = 2/3, (malta M5=>  fmd = 5 MPa ≥ 0,2.fcd = 4 MPa; tl.podlití = 30 mm ≤ 0,2.b = 0,2.540 = 108 mm 
součinitel koncentrace napětí kj = 1,0 (konzervativně) fcd = fck/γc = 30/1,5 = 20,0 MPa 
tloušťka patního plechu t = 30 mm 
účinná konzola... 
s = . " 8!38JKc = 30. " 2353.13,33.1,0 = 72,7 %% 
 
$h = 180 490 %% ≥  .hF8 =  1040,28. 10
f
13,33 = 78 041 %% 
...vyhovuje 
 
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3.5.2 Posudek přenosu vodorovné síly do betonové patky 
Posuzuje se kombinace co největší posouvající síly při co nejmenší svislé reakci a 
ohybovém momentu a kombinace s největší tahovou reakcí. 
 
návrhové hodnoty vnitřních sil... 
Ned = -260,44 kN 
_yF = C223,69 + 7,19 = 223,81 4. 
návrhová pevnost betonu... fcd = fck/γc = 30/1,5 = 20,0 MPa 
návrh smykové zarážky 
Trubka 133/10 
h ≈ d = 130 + 30 = 160 mm 
A = π.r.h/2 = 0,0135 m2 
σmax,Ed = Ved / A = 223,81.10-3 / 0,0135 = 16,57 MPa 
 
 8/F = 20,0 tq ≥  Gz{,yF =  16,57 tq ...vyhovuje 
3.5.3 Posudek smykové zarážky na ohyb 
 
MEd = Ved .((h-tp)/2+tp) = 223,81 . 0,095 = 21,26 kNm 
MRd = Wy . fy/ γM1 = 1,11.10-4. 235.103/1,0 = 26,09 kNm 
 
tyF = 21,26 4.% ≤  tEF =  26,09 4.% ...vyhovuje  
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET ZVOLENÉ VARIANTY / VAR. 1 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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3.6 Přípoj vaznice-vazník 
Detail kotvení 
 
 
 
návrhové hodnoty vnitřních sil... 
Ned = -72,25 kN 
Ved = -7,78 kN 
uyF = (.yF + _yF = C−72,25 + −7,78 = 72,67 4. 
návrh šroubů – 2 x M14 8.8 
návrhová únosnost šroubu ve střihu FV,Rd... 
u,EF = i. 0,6. 8wD . $xJKD = 2. 0,6.800.11791,25 = 90,55 4. 
návrhová únosnost v otlačení Fb,Rd... 
uD,EF = 2,5. ;. 8w. . JKD = 2,5.0,67.360.14.101,25 = 120,96 4. 
; = % i 〈 j<3c ; m<3c − 14 ; 8wD8w ; 1,0〉 = 0,67  
uyF = 72,67 4. ≤ uEF,GHI = 90,55 4. ...vyhovuje 
Vnitřní síly - obálka vnitřních sil na vaznici
dx N Vz
[m] [kN] [kN]
B172 MSÚ/1 6,886 -72,25 -7,78 < rozhodující kombinace
B172 MSÚ/2 9,181 69,73 -4,51
B172 MSÚ/1 0 -48,09 -21,07
B172 MSÚ/1 6,886 -45,54 22,04
Prut Stav
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : 
Výběr : B172
Kombinace : MSÚ
Diplomová práce PODROBNÝ VÝPIS POSUDKŮ 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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IV PODROBNÝ VÝPIS POSUDKŮ 
1 LINEÁRNÍ KOMBINACE 
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B478 RO355.6X16 S 235 MSÚ/1 0.93 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 22.23 v místě 21.76 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 23.57 m         
Vnitřní síly         
NEd 62.03 kN     
Vy,Ed -52.73 kN     
Vz,Ed 194.19 kN     
TEd -1.48 kNm     
My,Ed 346.36 kNm     
Mz,Ed -86.84 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na osovou sílu         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.5)     
Tabulka hodnot         
Nt.Rd 4018.50 kN     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1477.01 kN     
jedn. posudek 0.04       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1477.01 kN     
jedn. posudek 0.13       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 427.66 kNm     
jedn. posudek 0.81       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 427.66 kNm     
jedn. posudek 0.20       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 427.66 kNm     
MNVz.Rd 427.66 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.70         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 15.6 56.00     
Redukovaná štíhlost 0.16 0.60     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 1.00 0.89     
Délka 1.81 6.72 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 1.81 6.72 m   
Kritické Eulerovo zatížení 156281.07 11302.18 kN   
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 427.66 kNm     
Wy 1819835.00 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.10       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 39061.15 kNm     
jedn. posudek 0.81       
          
LTB         
Délka klopení 6.72 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.84       
C2 0.25       
C3 2.64       
Diplomová práce PODROBNÝ VÝPIS POSUDKŮ 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.000       
kyz 0.600       
kzy 0.600       
kzz 1.000       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 17100.00 mm^2     
Wy 1819835.00 mm^3     
Wz 1819835.00 mm^3     
NRk 4018.50 kN     
My,Rk 427.66 kNm     
Mz,Rk 427.66 kNm     
My,Ed 346.36 kNm     
Mz,Ed 86.84 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 21195.82 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.14       
Cmy,0 1.000       
Cmz,0 1.000       
Cmy 1.000       
Cmz 1.000       
CmLT 1.000       
muy 1.000       
muz 1.000       
wy 1.312       
wz 1.312       
npl 0.000       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.000       
Cyz 1.000       
Czy 1.000       
Czz 1.000       
          
jedn. posudek = 0.00 + 0.81 + 0.12 = 0.93         
jedn. posudek = 0.00 + 0.49 + 0.20 = 0.69         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B552 RO101.6X4 S 235 MSÚ/2 0.61 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 25.40 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -158.81 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed 0.10 kN     
TEd -0.24 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Upozornění : Jednotkový posudek pro čistý krut je 0.03 pro Únos. 
kom 1.     
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 289.05 kN     
jedn. posudek 0.55       
          
Posouzení kroucení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.23)     
Tabulka hodnot         
tau t,Rd 136.30 MPa     
tau t, Ed 3.93 MPa     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 104.70 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 5.93 kNm     
MNVz.Rd 5.93 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 52.78 52.78     
Redukovaná štíhlost 0.56 0.56     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.90 0.90     
Délka 1.82 1.82 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 1.82 1.82 m   
Kritické Eulerovo zatížení 915.22 915.22 kN   
          
Diplomová práce PODROBNÝ VÝPIS POSUDKŮ 
Odbavovací hala 
Bc. et Bc. Ján Kubíček 
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Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 261.26 kN     
jedn. posudek 0.61       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62)         
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 0.977       
kyz 0.650       
kzy 0.590       
kzz 1.076       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 1230.00 mm^2     
Wy 38000.00 mm^3     
Wz 38000.00 mm^3     
NRk 289.05 kN     
My,Rk 8.93 kNm     
Mz,Rk 8.93 kNm     
My,Ed 0.04 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 464.64 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.14       
Cmy,0 0.969       
Cmz,0 1.042       
Cmy 0.969       
Cmz 1.042       
CmLT 1.000       
muy 0.980       
muz 0.980       
wy 1.319       
wz 1.319       
npl 0.549       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.176       
Cyz 1.140       
Czy 1.169       
Czz 1.148       
          
jedn. posudek = 0.61 + 0.00 + 0.00 = 0.61         
jedn. posudek = 0.61 + 0.00 + 0.00 = 0.61         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B112 RO168.3X6.3 S 235 MSÚ/4 0.87 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 26.71 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -460.76 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed 0.06 kN     
TEd -0.03 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 754.35 kN     
jedn. posudek 0.61       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 277.26 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 22.83 kNm     
MNVz.Rd 22.83 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 88.38 88.38     
Redukovaná štíhlost 0.94 0.94     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.71 0.71     
Délka 5.6 5.6 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 5.6 5.6 m   
Kritické Eulerovo zatížení 851.70 851.70 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
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Nb.Rd 532.84 kN     
jedn. posudek 0.86       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.743       
kyz 1.792       
kzy 1.297       
kzz 2.183       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 3210.00 mm^2     
Wy 164600.00 mm^3     
Wz 164600.00 mm^3     
NRk 754.35 kN     
My,Rk 38.68 kNm     
Mz,Rk 38.68 kNm     
My,Ed 0.08 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 1202.91 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.18       
Cmy,0 1.016       
Cmz,0 1.130       
Cmy 1.016       
Cmz 1.130       
CmLT 1.000       
muy 0.743       
muz 0.743       
wy 1.317       
wz 1.317       
npl 0.611       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.943       
Cyz 0.612       
Czy 0.761       
Czz 0.838       
          
jedn. posudek = 0.86 + 0.00 + 0.00 = 0.87         
jedn. posudek = 0.86 + 0.00 + 0.00 = 0.87         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B610 RO101.6X5 S 235 MSÚ/4 0.96 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 20.32 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 1.45 m         
Vnitřní síly         
NEd -319.82 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed -0.09 kN     
TEd -0.01 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 357.20 kN     
jedn. posudek 0.90       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 131.29 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 1.94 kNm     
MNVz.Rd 1.94 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 42.46 42.46     
Redukovaná štíhlost 0.45 0.45     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.94 0.94     
Délka 1.45 1.45 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 1.45 1.45 m   
Kritické Eulerovo zatížení 1747.30 1747.30 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 335.24 kN     
jedn. posudek 0.95       
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Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 0.851       
kyz 0.553       
kzy 0.500       
kzz 0.944       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 1520.00 mm^2     
Wy 46400.00 mm^3     
Wz 46400.00 mm^3     
NRk 357.20 kN     
My,Rk 10.90 kNm     
Mz,Rk 10.90 kNm     
My,Ed 0.03 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 706.77 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.12       
Cmy,0 0.967       
Cmz,0 1.044       
Cmy 0.967       
Cmz 1.044       
CmLT 1.000       
muy 0.986       
muz 0.986       
wy 1.330       
wz 1.330       
npl 0.895       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.372       
Cyz 1.368       
Czy 1.400       
Czz 1.336       
          
jedn. posudek = 0.95 + 0.00 + 0.00 = 0.96         
jedn. posudek = 0.95 + 0.00 + 0.00 = 0.96         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B382 RO76.1X5 S 235 MSÚ/5 0.49 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 15.22 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 3.04 m         
Vnitřní síly         
NEd -58.86 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed -0.11 kN     
TEd -0.14 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Upozornění : Jednotkový posudek pro čistý krut je 0.03 pro Únos. 
kom 1.     
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 263.20 kN     
jedn. posudek 0.22       
          
Posouzení kroucení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.23)     
Tabulka hodnot         
tau t,Rd 136.30 MPa     
tau t, Ed 3.45 MPa     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 95.51 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 5.92 kNm     
MNVz.Rd 5.92 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 120.83 120.83     
Redukovaná štíhlost 1.29 1.29     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.48 0.48     
Délka 3.4 3.4 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 3.4 3.4 m   
Kritické Eulerovo zatížení 158.99 158.99 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
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Tabulka hodnot         
Nb.Rd 125.78 kN     
jedn. posudek 0.47       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.401       
kyz 1.167       
kzy 0.987       
kzz 1.592       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 1120.00 mm^2     
Wy 25200.00 mm^3     
Wz 25200.00 mm^3     
NRk 263.20 kN     
My,Rk 5.92 kNm     
Mz,Rk 5.92 kNm     
My,Ed 0.09 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 134.63 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.21       
Cmy,0 1.011       
Cmz,0 1.089       
Cmy 1.011       
Cmz 1.089       
CmLT 1.000       
muy 0.765       
muz 0.765       
wy 1.355       
wz 1.355       
npl 0.224       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.877       
Cyz 0.681       
Czy 0.747       
Czz 0.832       
          
jedn. posudek = 0.47 + 0.02 + 0.00 = 0.49         
jedn. posudek = 0.47 + 0.01 + 0.00 = 0.48         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B381 RO139.7X8 S 235 MSÚ/5 0.98 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 17.46 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -126.90 kN     
Vy,Ed 0.81 kN     
Vz,Ed -0.37 kN     
TEd 1.17 kNm     
My,Ed 0.82 kNm     
Mz,Ed -0.08 kNm     
          
Upozornění : Jednotkový posudek pro čistý krut je 0.04 pro Únos. 
kom 1.     
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 777.85 kN     
jedn. posudek 0.16       
          
Posouzení kroucení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.23)     
Tabulka hodnot         
tau t,Rd 136.30 MPa     
tau t, Ed 5.35 MPa     
jedn. posudek 0.04       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 280.24 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 280.24 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 32.18 kNm     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 32.18 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
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podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 32.18 kNm     
MNVz.Rd 32.18 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 204.62 54.58     
Redukovaná štíhlost 2.18 0.58     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.19 0.90     
Délka 2.85 2.85 m   
Součinitel vzpěru 3.35 0.89     
Vzpěrná délka 9.54 2.55 m   
Kritické Eulerovo zatížení 163.85 2303.29 kN   
          
Upozornění : štíhlost 204.62 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 147.86 kN     
jedn. posudek 0.86       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 32.18 kNm     
Wy 136914.92 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.10       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 3514.45 kNm     
jedn. posudek 0.03       
          
LTB         
Délka klopení 2.85 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 2.40       
C2 0.07       
C3 0.85       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 0.384       
kyz 1.524       
kzy 0.909       
kzz 1.367       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 3310.00 mm^2     
Wy 136914.92 mm^3     
Wz 136914.92 mm^3     
NRk 777.85 kN     
My,Rk 32.18 kNm     
Mz,Rk 32.18 kNm     
My,Ed 1.6 kNm     
Mz,Ed 2.24 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 1461.55 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.15       
Cmy,0 0.345       
Cmz,0 0.978       
Cmy 0.345       
Cmz 0.978       
CmLT 1.000       
muy 0.264       
muz 0.994       
wy 1.329       
wz 1.329       
npl 0.163       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.054       
Cyz 0.451       
Czy 1.005       
Czz 0.752       
          
jedn. posudek = 0.86 + 0.01 + 0.11 = 0.98         
jedn. posudek = 0.18 + 0.03 + 0.10 = 0.31         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B392 RO323.9X10 S 235 MSÚ/6 0.79 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 32.39 v místě 8.73 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 8.73 m         
Vnitřní síly         
NEd -471.96 kN     
Vy,Ed 2.4 kN     
Vz,Ed 9.22 kN     
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TEd -4.16 kNm     
My,Ed -35.60 kNm     
Mz,Ed -3.61 kNm     
          
Upozornění : Jednotkový posudek pro čistý krut je 0.02 pro Únos. 
kom 1.     
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 2317.10 kN     
jedn. posudek 0.20       
          
Posouzení kroucení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.23)     
Tabulka hodnot         
tau t,Rd 136.30 MPa     
tau t, Ed 2.69 MPa     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 843.22 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 843.22 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 230.30 kNm     
jedn. posudek 0.15       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 230.30 kNm     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 230.30 kNm     
MNVz.Rd 230.30 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.02         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 50.29 149.44     
Redukovaná štíhlost 0.54 1.59     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.91 0.34     
Délka 2.62 22.63 m   
Součinitel vzpěru 2.13 0.73     
Vzpěrná délka 5.58 16.60 m   
Kritické Eulerovo zatížení 8081.23 915.06 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 779.52 kN     
jedn. posudek 0.61       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 230.30 kNm     
Wy 980000.00 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.20       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 5710.88 kNm     
jedn. posudek 0.15       
          
LTB         
Délka klopení 22.63 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.84       
C2 0.00       
C3 0.94       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.266       
kyz 0.547       
kzy 0.654       
kzz 0.896       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 9860.00 mm^2     
Wy 980000.00 mm^3     
Wz 980000.00 mm^3     
NRk 2317.10 kN     
My,Rk 230.30 kNm     
Mz,Rk 230.30 kNm     
My,Ed 35.60 kNm     
Mz,Ed 21.16 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 3107.66 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.27       
Cmy,0 0.983       
Cmz,0 0.714       
Cmy 0.983       
Cmz 0.714       
CmLT 1.000       
muy 0.995       
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muz 0.586       
wy 1.305       
wz 1.305       
npl 0.204       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.821       
Cyz 0.827       
Czy 0.561       
Czz 0.964       
          
jedn. posudek = 0.22 + 0.20 + 0.05 = 0.47         
jedn. posudek = 0.61 + 0.10 + 0.08 = 0.79         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B654 Trubka S 235 MSÚ/4 0.86 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Kritický posudek v místě 12.51 m         
Vnitřní síly         
NEd -492.80 kN     
Vy,Ed -4.49 kN     
Vz,Ed -10.08 kN     
TEd -26.47 kNm     
My,Ed 83.63 kNm     
Mz,Ed -84.86 kNm     
          
Upozornění : Jednotkový posudek pro čistý krut je 0.03 pro Únos. 
kom 1.     
Vlastnosti průřezu         
A 
3.298002e
+004 
mm^2 
      
Ay/A 0.637 Az/A 0.637   
Iy 
5.086136e
+008 
mm^4 
Iz 
5.08613
6e+008 
mm^4 
  
Iyz 1.351634e-004 mm^4 It 
1.01021
8e+009 
mm^4 
  
Iw 
0.000000e
+000 
mm^6 
      
Wely 
2.676914e
+006 
mm^3 
Welz 
2.67691
4e+006 
mm^3 
  
Wply 
3.682878e
+006 
mm^3 
Wplz 
3.68287
8e+006 
mm^3 
  
cy 0.00 mm cz 0.00 
mm 
  
dy 0.00 mm dz 0.00 
mm 
  
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 7750.31 kN     
jedn. posudek 0.06       
          
Posouzení kroucení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.23)     
Tabulka hodnot         
tau t,Rd 136.30 MPa     
tau t, Ed 4.59 MPa     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 2800.31 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 2800.31 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 629.07 kNm     
jedn. posudek 0.13       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 629.07 kNm     
jedn. posudek 0.13       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce EN 1993-1-1: 
(6.1)       
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
sigma N 14.94 MPa     
sigma Myy 23.93 MPa     
sigma Mzz 20.38 MPa     
Tau y -0.14 MPa     
Tau z -0.18 MPa     
Tau t -4.59 MPa     
          
ro 0.00 místo 3         
jedn. posudek 0.25         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 255.39 84.60     
Redukovaná štíhlost 2.72 0.90     
Vzpěr. křivka b b     
Imperfekce 0.34 0.34     
Redukční součinitel 0.12 0.66     
Délka 14.89 14.89 m   
Součinitel vzpěru 2.13 0.71     
Diplomová práce PODROBNÝ VÝPIS POSUDKŮ 
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Vzpěrná délka 31.72 10.51 m   
Kritické Eulerovo zatížení 1047.97 9551.53 kN   
          
Upozornění : štíhlost 255.39 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 926.14 kN     
jedn. posudek 0.53       
          
Posudek prostorového-rovinného vzpěru         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 926.14 kN     
Redukovaná štíhlost 2.72       
Redukční součinitel 0.12       
sigma,cr,T 80212.73 MPa     
sigma,cr,TF 31.78 MPa     
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr 14.89 m     
jedn. posudek 0.53       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 629.07 kNm     
Wy 2676913.56 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.18       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 19694.40 kNm     
jedn. posudek 0.13       
          
LTB         
Délka klopení 14.89 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.72       
C2 0.28       
C3 2.64       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 0.895       
kyz 0.903       
kzy 1.566       
kzz 0.883       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 32980.02 mm^2     
Wy 2676913.56 mm^3     
Wz 2676913.56 mm^3     
NRk 7750.31 kN     
My,Rk 629.07 kNm     
Mz,Rk 629.07 kNm     
My,Ed 83.63 kNm     
Mz,Ed 84.86 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 19694.40 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.18       
Cmy,0 0.845       
Cmz,0 0.853       
Cmy 0.845       
Cmz 0.853       
CmLT 1.000       
muy 0.561       
muz 0.982       
wy 1.376       
wz 1.376       
npl 0.064       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.847       
Cyz 0.683       
Czy 0.689       
Czz 0.843       
          
jedn. posudek = 0.53 + 0.12 + 0.12 = 0.77         
jedn. posudek = 0.53 + 0.21 + 0.12 = 0.86         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B154 RO323.9X32 S 235 MSÚ/1 0.48 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 10.12 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 1.20 m         
Vnitřní síly         
NEd 223.02 kN     
Vy,Ed -79.48 kN     
Vz,Ed -72.70 kN     
TEd -39.04 kNm     
My,Ed -154.92 kNm     
Mz,Ed -213.85 kNm     
          
Upozornění : Jednotkový posudek pro čistý krut je 0.07 pro Únos. 
kom 1.     
Posudek na osovou sílu         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.5)     
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Tabulka hodnot         
Nt.Rd 6885.50 kN     
jedn. posudek 0.03       
          
Posouzení kroucení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.23)     
Tabulka hodnot         
tau t,Rd 136.30 MPa     
tau t, Ed 9.11 MPa     
jedn. posudek 0.07       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 2444.70 kN     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.25)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 2444.70 kN     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 633.98 kNm     
jedn. posudek 0.24       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 633.98 kNm     
jedn. posudek 0.34       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 633.98 kNm     
MNVz.Rd 633.98 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.17         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 29.62 10.82     
Redukovaná štíhlost 0.32 0.12     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.97 1.00     
Délka 1.20 1.20 m   
Součinitel vzpěru 2.56 0.93     
Vzpěrná délka 3.8 1.12 m   
Kritické Eulerovo zatížení 69201.64 518682.34 kN   
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 633.98 kNm     
Wy 2697801.00 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.06       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 204483.00 kNm     
jedn. posudek 0.24       
          
LTB         
Délka klopení 1.20 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.35       
C2 0.00       
C3 0.99       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.000       
kyz 0.600       
kzy 0.600       
kzz 1.000       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 29300.00 mm^2     
Wy 2697801.00 mm^3     
Wz 2697801.00 mm^3     
NRk 6885.50 kN     
My,Rk 633.98 kNm     
Mz,Rk 633.98 kNm     
My,Ed 154.92 kNm     
Mz,Ed 213.85 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 151228.71 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.06       
Cmy,0 1.000       
Cmz,0 1.000       
Cmy 1.000       
Cmz 1.000       
CmLT 1.000       
muy 1.000       
muz 1.000       
wy 1.381       
wz 1.381       
npl 0.000       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.000       
Cyz 1.000       
Czy 1.000       
Czz 1.000       
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jedn. posudek = 0.00 + 0.24 + 0.20 = 0.45         
jedn. posudek = 0.00 + 0.15 + 0.34 = 0.48         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B179 RO152.4X10 S 235 MSÚ/1 0.65 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 15.24 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -42.54 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed 0.49 kN     
TEd -0.10 kNm     
My,Ed 0.00 kNm     
Mz,Ed -0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 1050.45 kN     
jedn. posudek 0.04       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 386.10 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 47.04 kNm     
MNVz.Rd 47.04 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 180.77 180.77     
Redukovaná štíhlost 1.92 1.92     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.24 0.24     
Délka 9.13 9.13 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 9.13 9.13 m   
Kritické Eulerovo zatížení 283.52 283.52 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 251.24 kN     
jedn. posudek 0.17       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.157       
kyz 0.696       
kzy 0.760       
kzz 1.073       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 4470.00 mm^2     
Wy 200165.27 mm^3     
Wz 200165.27 mm^3     
NRk 1050.45 kN     
My,Rk 47.04 kNm     
Mz,Rk 47.04 kNm     
My,Ed 19.67 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 720.62 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.26       
Cmy,0 1.036       
Cmz,0 0.973       
Cmy 1.036       
Cmz 0.973       
CmLT 1.000       
muy 0.882       
muz 0.882       
wy 1.334       
wz 1.334       
npl 0.040       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.929       
Cyz 0.870       
Czy 0.849       
Czz 0.941       
          
jedn. posudek = 0.17 + 0.48 + 0.00 = 0.65         
jedn. posudek = 0.17 + 0.32 + 0.00 = 0.49         
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Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B166 RO177.8X16 S 235 MSÚ/1 0.83 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 11.11 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -28.43 kN     
Vy,Ed -5.31 kN     
Vz,Ed -26.41 kN     
TEd 0.70 kNm     
My,Ed 29.8 kNm     
Mz,Ed 12.94 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 1910.55 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 702.23 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 702.23 kN     
jedn. posudek 0.04       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 97.32 kNm     
jedn. posudek 0.30       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 97.32 kNm     
jedn. posudek 0.13       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 97.32 kNm     
MNVz.Rd 97.32 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.11         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 388.79 132.43     
Redukovaná štíhlost 4.14 1.41     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.06 0.41     
Délka 9.7 9.7 m   
Součinitel vzpěru 2.46 0.84     
Vzpěrná délka 22.35 7.61 m   
Kritické Eulerovo zatížení 111.48 960.81 kN   
          
Upozornění : štíhlost 388.79 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 106.06 kN     
jedn. posudek 0.27       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 97.32 kNm     
Wy 414138.66 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.20       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 2502.16 kNm     
jedn. posudek 0.30       
          
LTB         
Délka klopení 9.7 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.47       
C2 0.96       
C3 2.64       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
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kyy 1.135       
kyz 0.789       
kzy 1.041       
kzz 1.119       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 8130.00 mm^2     
Wy 414138.66 mm^3     
Wz 414138.66 mm^3     
NRk 1910.55 kN     
My,Rk 97.32 kNm     
Mz,Rk 97.32 kNm     
My,Ed 38.88 kNm     
Mz,Ed 12.94 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 1706.09 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.24       
Cmy,0 0.983       
Cmz,0 0.974       
Cmy 0.983       
Cmz 0.974       
CmLT 1.000       
muy 0.756       
muz 0.982       
wy 1.371       
wz 1.371       
npl 0.015       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.879       
Cyz 0.752       
Czy 0.747       
Czz 0.881       
          
jedn. posudek = 0.27 + 0.45 + 0.10 = 0.83         
jedn. posudek = 0.04 + 0.42 + 0.15 = 0.60         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B191 RO152.4X16 S 235 MSÚ/4 0.82 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 9.52 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -12.02 kN     
Vy,Ed 0.68 kN     
Vz,Ed 23.8 kN     
TEd 0.47 kNm     
My,Ed -37.81 kNm     
Mz,Ed -6.70 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 1612.10 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 592.53 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 592.53 kN     
jedn. posudek 0.04       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 69.26 kNm     
jedn. posudek 0.55       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 69.26 kNm     
jedn. posudek 0.10       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 69.26 kNm     
MNVz.Rd 69.26 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.31         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 482.90 167.21     
Redukovaná štíhlost 5.14 1.78     
Vzpěr. křivka a a     
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Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.04 0.28     
Délka 9.84 9.84 m   
Součinitel vzpěru 2.38 0.82     
Vzpěrná délka 23.44 8.12 m   
Kritické Eulerovo zatížení 60.97 508.53 kN   
          
Upozornění : štíhlost 482.90 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 58.59 kN     
jedn. posudek 0.21       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 69.26 kNm     
Wy 294707.72 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.22       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 1451.38 kNm     
jedn. posudek 0.55       
          
LTB         
Délka klopení 9.84 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.54       
C2 0.82       
C3 2.64       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.031       
kyz 0.542       
kzy 0.833       
kzz 0.843       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 6860.00 mm^2     
Wy 294707.72 mm^3     
Wz 294707.72 mm^3     
NRk 1612.10 kN     
My,Rk 69.26 kNm     
Mz,Rk 69.26 kNm     
My,Ed 37.81 kNm     
Mz,Ed 6.70 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 943.68 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.27       
Cmy,0 0.935       
Cmz,0 0.787       
Cmy 0.935       
Cmz 0.787       
CmLT 1.000       
muy 0.809       
muz 0.983       
wy 1.390       
wz 1.390       
npl 0.007       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.913       
Cyz 0.877       
Czy 0.824       
Czz 0.940       
          
jedn. posudek = 0.21 + 0.56 + 0.05 = 0.82         
jedn. posudek = 0.03 + 0.45 + 0.08 = 0.56         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B475 RO355.6X10 S 235 MSÚ/4 0.58 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 35.56 v místě 3.47 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 3.47 m         
Vnitřní síly         
NEd 465.75 kN     
Vy,Ed -3.28 kN     
Vz,Ed 237.40 kN     
TEd 0.53 kNm     
My,Ed -159.40 kNm     
Mz,Ed 0.80 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na osovou sílu         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.5)     
Tabulka hodnot         
Nt.Rd 2561.50 kN     
jedn. posudek 0.18       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 941.49 kN     
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jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 941.49 kN     
jedn. posudek 0.25       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 279.18 kNm     
jedn. posudek 0.57       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 279.18 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 279.18 kNm     
MNVz.Rd 279.18 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.33         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 15.62 44.11     
Redukovaná štíhlost 0.17 0.47     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 1.00 0.93     
Délka 1.91 5.38 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 1.91 5.38 m   
Kritické Eulerovo zatížení 92613.11 11612.86 kN   
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 279.18 kNm     
Wy 1188000.00 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.10       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 29983.29 kNm     
jedn. posudek 0.57       
          
LTB         
Délka klopení 5.38 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.72       
C2 0.77       
C3 2.64       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.000       
kyz 0.600       
kzy 0.600       
kzz 1.000       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 10900.00 mm^2     
Wy 1188000.00 mm^3     
Wz 1188000.00 mm^3     
NRk 2561.50 kN     
My,Rk 279.18 kNm     
Mz,Rk 279.18 kNm     
My,Ed 159.40 kNm     
Mz,Ed 5.49 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 17437.65 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.13       
Cmy,0 1.000       
Cmz,0 1.000       
Cmy 1.000       
Cmz 1.000       
CmLT 1.000       
muy 1.000       
muz 1.000       
wy 1.303       
wz 1.303       
npl 0.000       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.000       
Cyz 1.000       
Czy 1.000       
Czz 1.000       
          
jedn. posudek = 0.00 + 0.57 + 0.01 = 0.58         
jedn. posudek = 0.00 + 0.34 + 0.02 = 0.36         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B517 RHS250/100/8.0 S 235 MSÚ/9 0.94 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
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pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 
1).   
poměr 28.25 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 33.00     
maximální poměr 2 38.00     
maximální poměr 3 42.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -7.43 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed 38.53 kN     
TEd -0.00 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 1240.80 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 511.70 kN     
jedn. posudek 0.08       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 93.79 kNm     
MNVz.Rd 48.63 kNm     
          
alfa 1.66 beta 1.66         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 103.47 215.41     
Redukovaná štíhlost 1.10 2.29     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.59 0.17     
Délka 8.94 8.94 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 8.94 8.94 m   
Kritické Eulerovo zatížení 1022.20 235.83 kN   
          
Upozornění : štíhlost 215.41 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 214.20 kN     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.017       
kyz 0.595       
kzy 0.642       
kzz 1.022       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 5280.00 mm^2     
Wy 399098.59 mm^3     
Wz 206939.34 mm^3     
NRk 1240.80 kN     
My,Rk 93.79 kNm     
Mz,Rk 48.63 kNm     
My,Ed 86.10 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 680.65 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.37       
Cmy,0 1.000       
Cmz,0 1.008       
Cmy 1.000       
Cmz 1.008       
CmLT 1.000       
muy 0.997       
muz 0.974       
wy 1.267       
wz 1.137       
npl 0.006       
aLT 0.383       
bLT 0.000       
cLT 0.015       
dLT 0.000       
eLT 0.008       
Cyy 0.988       
Cyz 0.967       
Czy 0.967       
Czz 0.992       
          
jedn. posudek = 0.01 + 0.93 + 0.00 = 0.94         
jedn. posudek = 0.03 + 0.59 + 0.00 = 0.62         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B501 RD30 S 235 MSÚ/10 0.78 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
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POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -19.69 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed 0.04 kN     
TEd -0.00 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed -0.00 kNm     
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 166.03 kN     
jedn. posudek 0.12       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 95.86 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce EN 1993-1-1: 
(6.1)       
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
sigma N 27.87 MPa     
sigma Myy -0.00 MPa     
sigma Mzz 0.00 MPa     
Tau y -0.00 MPa     
Tau z 0.08 MPa     
Tau t -0.00 MPa     
          
ro 0.00 místo 6         
jedn. posudek 0.12         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 213.00 213.00     
Redukovaná štíhlost 2.27 2.27     
Vzpěr. křivka c c     
Imperfekce 0.49 0.49     
Redukční součinitel 0.16 0.16     
Délka 1.58 1.58 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 1.58 1.58 m   
Kritické Eulerovo zatížení 32.27 32.27 kN   
          
Upozornění : štíhlost 213.00 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 26.16 kN     
jedn. posudek 0.75       
          
Posudek prostorového-rovinného vzpěru         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 26.16 kN     
Redukovaná štíhlost 2.27       
Redukční součinitel 0.16       
sigma,cr,T 80769.23 MPa     
sigma,cr,TF 45.68 MPa     
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr 1.58 m     
jedn. posudek 0.75       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 0.985       
kyz 1.269       
kzy 0.985       
kzz 1.269       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 706.50 mm^2     
Wy 2595.17 mm^3     
Wz 2595.17 mm^3     
NRk 166.03 kN     
My,Rk 0.61 kNm     
Mz,Rk 0.61 kNm     
My,Ed 0.02 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 14.25 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.21       
Cmy,0 0.890       
Cmz,0 1.147       
Cmy 0.890       
Cmz 1.147       
CmLT 1.000       
muy 0.431       
muz 0.431       
wy 1.500       
wz 1.500       
npl 0.119       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.747       
Cyz 0.378       
Czy 0.673       
Czz 0.586       
          
jedn. posudek = 0.75 + 0.03 + 0.00 = 0.78         
jedn. posudek = 0.75 + 0.03 + 0.00 = 0.78         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B543 RHS300/200/16.0 S 235 
MSÚ/1
1 0.76 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
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mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 
1).   
poměr 15.75 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 41.39     
maximální poměr 2 47.66     
maximální poměr 3 70.70     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -68.16 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed -73.85 kN     
TEd 0.00 kNm     
My,Ed -10.22 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 3454.50 kN     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1196.67 kN     
jedn. posudek 0.06       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 333.50 kNm     
jedn. posudek 0.03       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 333.50 kNm     
MNVz.Rd 250.68 kNm     
          
alfa 1.66 beta 1.66         
jedn. posudek 0.03         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 112.34 155.22     
Redukovaná štíhlost 1.20 1.65     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.53 0.31     
Délka 12.22 12.22 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 12.22 12.22 m   
Kritické Eulerovo zatížení 2414.07 1264.51 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 1087.30 kN     
jedn. posudek 0.06       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 333.50 kNm     
Wy 1419139.38 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.25       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 5155.60 kNm     
jedn. posudek 0.03       
          
LTB         
Délka klopení 12.22 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.16       
C2 0.43       
C3 0.53       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.033       
kyz 0.637       
kzy 0.642       
kzz 1.045       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 14700.00 mm^2     
Wy 1419139.38 mm^3     
Wz 1066714.75 mm^3     
NRk 3454.50 kN     
My,Rk 333.50 kNm     
Mz,Rk 250.68 kNm     
My,Ed 233.28 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 4436.19 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.27       
Cmy,0 1.001       
Cmz,0 1.013       
Cmy 1.001       
Cmz 1.013       
CmLT 1.000       
muy 0.987       
muz 0.962       
wy 1.224       
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wz 1.171       
npl 0.020       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.983       
Cyz 0.947       
Czy 0.947       
Czz 0.986       
          
jedn. posudek = 0.04 + 0.72 + 0.00 = 0.76         
jedn. posudek = 0.06 + 0.45 + 0.00 = 0.51         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B830 RO73X4 S 235 MSÚ/4 0.57 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 18.25 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -50.65 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed 0.10 kN     
TEd -0.01 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 203.74 kN     
jedn. posudek 0.25       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 74.89 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 4.42 kNm     
MNVz.Rd 4.42 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 124.86 124.86     
Redukovaná štíhlost 1.33 1.33     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.45 0.45     
Délka 3.5 3.5 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 3.5 3.5 m   
Kritické Eulerovo zatížení 115.27 115.27 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 92.53 kN     
jedn. posudek 0.55       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.486       
kyz 1.478       
kzy 1.155       
kzz 1.743       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 867.00 mm^2     
Wy 18788.84 mm^3     
Wz 18788.84 mm^3     
NRk 203.74 kN     
My,Rk 4.42 kNm     
Mz,Rk 4.42 kNm     
My,Ed 0.08 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 98.02 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.21       
Cmy,0 1.013       
Cmz,0 1.106       
Cmy 1.013       
Cmz 1.106       
CmLT 1.000       
muy 0.700       
muz 0.700       
wy 1.323       
wz 1.323       
npl 0.249       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
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cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.852       
Cyz 0.561       
Czy 0.657       
Czz 0.793       
          
jedn. posudek = 0.55 + 0.03 + 0.00 = 0.57         
jedn. posudek = 0.55 + 0.02 + 0.00 = 0.57         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B856 RO323.9X20 S 235 MSÚ/4 0.62 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 16.19 v místě 2.74 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 2.74 m         
Vnitřní síly         
NEd -1233.73 kN     
Vy,Ed -0.05 kN     
Vz,Ed -20.59 kN     
TEd -0.06 kNm     
My,Ed -3.19 kNm     
Mz,Ed 0.10 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 4488.50 kN     
jedn. posudek 0.27       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1649.76 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1649.76 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 428.39 kNm     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 428.39 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 395.94 kNm     
MNVz.Rd 395.94 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 19.94 109.27     
Redukovaná štíhlost 0.21 1.16     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 1.00 0.55     
Délka 2.15 11.76 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 2.15 11.76 m   
Kritické Eulerovo zatížení 99551.00 3315.58 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 2484.13 kN     
jedn. posudek 0.50       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 428.39 kNm     
Wy 1822944.13 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.20       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 10865.47 kNm     
jedn. posudek 0.01       
          
LTB         
Délka klopení 11.76 m     
k 1.00       
kw 1.00       
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C1 1.00       
C2 0.00       
C3 1.00       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 2.252       
kyz 0.687       
kzy 1.781       
kzz 1.247       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 19100.00 mm^2     
Wy 1822944.13 mm^3     
Wz 1822944.13 mm^3     
NRk 4488.50 kN     
My,Rk 428.39 kNm     
Mz,Rk 428.39 kNm     
My,Ed 29.70 kNm     
Mz,Ed 0.16 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 10865.47 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.20       
Cmy,0 1.668       
Cmz,0 0.933       
Cmy 1.668       
Cmz 0.933       
CmLT 1.000       
muy 1.000       
muz 0.791       
wy 1.334       
wz 1.334       
npl 0.275       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.750       
Cyz 0.825       
Czy 0.450       
Czz 0.942       
          
jedn. posudek = 0.28 + 0.16 + 0.00 = 0.43         
jedn. posudek = 0.50 + 0.12 + 0.00 = 0.62         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B858 RO323.9X16 S 235 MSÚ/1 0.84 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 20.24 v místě 26.11 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 28.57 m         
Vnitřní síly         
NEd -460.23 kN     
Vy,Ed -0.06 kN     
Vz,Ed 14.22 kN     
TEd 0.91 kNm     
My,Ed 15.77 kNm     
Mz,Ed -0.45 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 3642.50 kN     
jedn. posudek 0.13       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1338.81 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 1338.81 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 351.60 kNm     
jedn. posudek 0.04       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 351.60 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 351.60 kNm     
MNVz.Rd 351.60 kNm     
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alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 225.71 51.46     
Redukovaná štíhlost 2.40 0.55     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.16 0.91     
Délka 2.46 5.76 m   
Součinitel vzpěru 10.00 0.97     
Vzpěrná délka 24.58 5.60 m   
Kritické Eulerovo zatížení 630.61 12133.48 kN   
          
Upozornění : štíhlost 225.71 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 575.82 kN     
jedn. posudek 0.80       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)     
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 351.60 kNm     
Wy 1496185.75 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.10       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 34188.48 kNm     
jedn. posudek 0.04       
          
LTB         
Délka klopení 5.76 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.85       
C2 0.23       
C3 2.64       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 0.423       
kyz 1.470       
kzy 0.880       
kzz 1.346       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 15500.00 mm^2     
Wy 1496185.75 mm^3     
Wz 1496185.75 mm^3     
NRk 3642.50 kN     
My,Rk 351.60 kNm     
Mz,Rk 351.60 kNm     
My,Ed 22.78 kNm     
Mz,Ed 2.39 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 18464.39 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.14       
Cmy,0 0.382       
Cmz,0 0.987       
Cmy 0.382       
Cmz 0.987       
CmLT 1.000       
muy 0.305       
muz 0.996       
wy 1.317       
wz 1.317       
npl 0.126       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.022       
Cyz 0.456       
Czy 0.961       
Czz 0.759       
          
jedn. posudek = 0.80 + 0.03 + 0.01 = 0.84         
jedn. posudek = 0.14 + 0.06 + 0.01 = 0.21         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B889 RO82.5X8 S 235 MSÚ/4 0.48 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro 
únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na 
odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro 
oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).   
poměr 10.31 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -7.06 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed 0.88 kN     
TEd -0.00 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed -0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!       
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Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : 
(6.9)       
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 439.45 kN     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17)     
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 161.52 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly       
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)     
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 10.32 kNm     
MNVz.Rd 10.32 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuv
né     
Štíhlost 358.10 358.10     
Redukovaná štíhlost 3.81 3.81     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.07 0.07     
Délka 9.48 9.48 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 9.48 9.48 m   
Kritické Eulerovo zatížení 30.22 30.22 kN   
          
Upozornění : štíhlost 358.10 je větší než 200.00 !       
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)     
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 28.63 kN     
jedn. posudek 0.25       
          
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) 
(6.62)     
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.161       
kyz 0.877       
kzy 0.808       
kzz 1.236       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 1870.00 mm^2     
Wy 43926.24 mm^3     
Wz 43926.24 mm^3     
NRk 439.45 kN     
My,Rk 10.32 kNm     
Mz,Rk 10.32 kNm     
My,Ed 2.8 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 79.63 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.36       
Cmy,0 1.007       
Cmz,0 1.056       
Cmy 1.007       
Cmz 1.056       
CmLT 1.000       
muy 0.778       
muz 0.778       
wy 1.377       
wz 1.377       
npl 0.016       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.881       
Cyz 0.734       
Czy 0.759       
Czz 0.868       
          
jedn. posudek = 0.25 + 0.23 + 0.00 = 0.48         
jedn. posudek = 0.25 + 0.16 + 0.00 = 0.41         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
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2 NELINEÁRNÍ KOMBINACE 
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B657 Kruh S 460 N/NL NC1 0.64 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 
pro únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 
na odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 
pro oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 460.00 MPa     
pevnost v tahu fu 540.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd 174.84 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed -0.00 kN     
TEd -0.00 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed -0.00 kNm     
          
Posudek na osovou sílu         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.5)         
Tabulka hodnot         
Nt.Rd 274.77 kN     
jedn. posudek 0.64       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a 
smykové síly         
podle článku EN 1993-1-1: 6.2.9.2.& 
6.2.10 a vzorce EN 1993-1-1: (6.42)         
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
sigma N -247.41 MPa     
sigma Myy -0.00 MPa     
sigma Mzz -0.00 MPa     
          
ro 0.00 místo 20         
jedn. posudek 0.54         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuvné     
Štíhlost 1703.08 1703.13     
Redukovaná štíhlost 25.37 25.37     
Vzpěr. křivka b b     
Imperfekce 0.34 0.34     
Redukční součinitel 0.00 0.00     
Délka 12.77 12.77 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 12.77 12.77 m   
Kritické Eulerovo zatížení 0.50 0.50 kN   
          
Upozornění : štíhlost 1703.13 je větší než 
200.00 !         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
          
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B779 Kruh S 460 N/NL NC1 0.83 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 
pro únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 
na odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 
pro oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 460.00 MPa     
pevnost v tahu fu 540.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd 229.12 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed -0.00 kN     
TEd -0.00 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed -0.00 kNm     
          
Posudek na osovou sílu         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.5)         
Tabulka hodnot         
Nt.Rd 274.77 kN     
jedn. posudek 0.83       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a 
smykové síly         
podle článku EN 1993-1-1: 6.2.9.2.& 
6.2.10 a vzorce EN 1993-1-1: (6.42)         
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
sigma N -324.21 MPa     
sigma Myy -0.00 MPa     
sigma Mzz -0.00 MPa     
          
ro 0.00 místo 20         
jedn. posudek 0.70         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuvné     
Štíhlost 1496.55 1496.59     
Redukovaná štíhlost 22.30 22.30     
Vzpěr. křivka b b     
Imperfekce 0.34 0.34     
Redukční součinitel 0.00 0.00     
Délka 11.22 11.22 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 11.22 11.22 m   
Kritické Eulerovo zatížení 0.65 0.65 kN   
          
Upozornění : štíhlost 1496.59 je větší než 
200.00 !         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
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EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B512 RO73X12.5 S 235 NC1 0.94 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 
pro únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 
na odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 
pro oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové 
průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).         
poměr 5.84 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
          
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -66.02 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed 1.7 kN     
TEd -0.04 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení 
zohledněno!         
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.9)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 559.30 kN     
jedn. posudek 0.12       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.17)         
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 205.57 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.17)         
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 205.57 kN     
jedn. posudek 0.01       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 10.75 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 10.75 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a 
smykové síly         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 10.75 kNm     
MNVz.Rd 10.75 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuvné     
Štíhlost 218.95 218.95     
Redukovaná štíhlost 2.33 2.33     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.17 0.17     
Délka 4.77 4.77 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 4.77 4.77 m   
Kritické Eulerovo zatížení 102.90 102.90 kN   
          
Upozornění : štíhlost 218.95 je větší než 
200.00 !         
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)         
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 93.64 kN     
jedn. posudek 0.71       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)         
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 10.75 kNm     
Wy 45731.18 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.27       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 151.89 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
LTB         
Délka klopení 4.77 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.13       
C2 0.45       
C3 0.53       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62)         
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Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.679       
kyz 0.290       
kzy 1.450       
kzz 0.470       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 2380.00 mm^2     
Wy 45731.18 mm^3     
Wz 45731.18 mm^3     
NRk 559.30 kN     
My,Rk 10.75 kNm     
Mz,Rk 10.75 kNm     
My,Ed 1.48 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 134.41 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.28       
Cmy,0 1.019       
Cmz,0 0.430       
Cmy 1.019       
Cmz 0.430       
CmLT 1.000       
muy 0.402       
muz 0.402       
wy 1.470       
wz 1.470       
npl 0.118       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.680       
Cyz 0.998       
Czy 0.472       
Czz 1.024       
          
jedn. posudek = 0.71 + 0.23 + 0.00 = 0.94         
jedn. posudek = 0.71 + 0.20 + 0.00 = 0.90         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
          
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B513 RD30 S 235 NC1 0.13 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 
pro únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 
na odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 
pro oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Kritický posudek v místě 0.78 m         
Vnitřní síly         
NEd 18.68 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed -0.00 kN     
TEd 0.00 kNm     
My,Ed 0.01 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Posudek na osovou sílu         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.5)         
Tabulka hodnot         
Nt.Rd 166.03 kN     
jedn. posudek 0.11       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 0.61 kNm     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 0.61 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a 
smykové síly         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce 
EN 1993-1-1: (6.1)         
Klasifikace průřezu je 3.         
Tabulka hodnot         
sigma N -26.43 MPa     
sigma Myy -3.78 MPa     
sigma Mzz 0.00 MPa     
Tau y 0.00 MPa     
Tau z -0.00 MPa     
Tau t 0.63 MPa     
          
ro 0.00 místo 11         
jedn. posudek 0.13         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuvné     
Štíhlost 209.65 209.65     
Redukovaná štíhlost 2.23 2.23     
Vzpěr. křivka c c     
Imperfekce 0.49 0.49     
Redukční součinitel 0.16 0.16     
Délka 1.56 1.56 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 1.56 1.56 m   
Kritické Eulerovo zatížení 33.31 33.31 kN   
          
Upozornění : štíhlost 209.65 je větší než 
200.00 !         
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)         
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 0.61 kNm     
Wy 2595.17 mm^3     
redukce 1.00       
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imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.21       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 14.47 kNm     
jedn. posudek 0.02       
          
LTB         
Délka klopení 1.56 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.35       
C2 0.55       
C3 1.73       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62)         
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.000       
kyz 0.949       
kzy 1.000       
kzz 0.949       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 706.50 mm^2     
Wy 2595.17 mm^3     
Wz 2595.17 mm^3     
NRk 166.03 kN     
My,Rk 0.61 kNm     
Mz,Rk 0.61 kNm     
My,Ed 0.01 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 14.47 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.21       
Cmy,0 1.000       
Cmz,0 0.949       
Cmy 1.000       
Cmz 0.949       
CmLT 1.000       
muy 1.000       
muz 1.000       
wy 1.500       
wz 1.500       
npl 0.000       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 1.000       
Cyz 1.000       
Czy 1.000       
Czz 1.000       
          
jedn. posudek = 0.00 + 0.02 + 0.00 = 0.02         
jedn. posudek = 0.00 + 0.02 + 0.00 = 0.02         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
          
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B508 RO82.5X5 S 235 NC1 0.13 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 
pro únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 
na odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 
pro oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové 
průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).         
poměr 16.50 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
          
Kritický posudek v místě 4.68 m         
Vnitřní síly         
NEd -6.99 kN     
Vy,Ed -0.00 kN     
Vz,Ed -0.24 kN     
TEd 0.04 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení 
zohledněno!         
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.9)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 286.70 kN     
jedn. posudek 0.02       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.17)         
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 105.38 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.17)         
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 105.38 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 7.5 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
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podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 7.5 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a 
smykové síly         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 7.5 kNm     
MNVz.Rd 7.5 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuvné     
Štíhlost 170.67 170.67     
Redukovaná štíhlost 1.82 1.82     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.27 0.27     
Délka 4.68 4.68 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 4.68 4.68 m   
Kritické Eulerovo zatížení 86.81 86.81 kN   
          
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)         
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 76.14 kN     
jedn. posudek 0.09       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)         
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 7.5 kNm     
Wy 30000.00 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.23       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 127.94 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
LTB         
Délka klopení 4.68 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.13       
C2 0.45       
C3 0.53       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62)         
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.061       
kyz 0.662       
kzy 0.662       
kzz 1.061       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 1220.00 mm^2     
Wy 30000.00 mm^3     
Wz 30000.00 mm^3     
NRk 286.70 kN     
My,Rk 7.5 kNm     
Mz,Rk 7.5 kNm     
My,Ed 0.28 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 113.20 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.25       
Cmy,0 1.002       
Cmz,0 1.002       
Cmy 1.002       
Cmz 1.002       
CmLT 1.000       
muy 0.940       
muz 0.940       
wy 1.351       
wz 1.351       
npl 0.024       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.965       
Cyz 0.929       
Czy 0.929       
Czz 0.965       
          
jedn. posudek = 0.09 + 0.04 + 0.00 = 0.13         
jedn. posudek = 0.09 + 0.03 + 0.00 = 0.12         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
          
EC3 : posouzení EN 1993         
Prut B894 RO70X10 S 235 NC1 0.63 
          
Základní data EC3 : EN 1993         
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 
pro únosnost průřezu 1.00       
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 
na odolnost proti nestabilitě 1.00       
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 
pro oslabený průřez 1.25       
          
Údaje o materiálu         
mez kluzu fy 235.00 MPa     
pevnost v tahu fu 360.00 MPa     
typ výroby válcovaný       
          
POSUDEK ÚNOSNOSTI         
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové 
průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).         
poměr 7.00 v místě 0.00 m         
poměr         
maximální poměr 1 50.00     
maximální poměr 2 70.00     
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maximální poměr 3 90.00     
          
==> Třída průřezu 1         
          
Kritický posudek v místě 0.00 m         
Vnitřní síly         
NEd -36.54 kN     
Vy,Ed 0.00 kN     
Vz,Ed 0.56 kN     
TEd -0.02 kNm     
My,Ed -0.00 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
          
Varování: Pro tento průřez není kroucení 
zohledněno!         
          
Posudek na tlak         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.9)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Nc.Rd 441.80 kN     
jedn. posudek 0.08       
          
Posudek na smyk (Vy)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.17)         
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 162.38 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na smyk (Vz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.17)         
Tabulka hodnot         
Vc,Rd 162.38 kN     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (My)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 8.41 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek ohybového momentu (Mz)         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.12)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
Mc,Rd 8.41 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
Posudek na kombinaci ohybu, osové a 
smykové síly         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.31)         
Klasifikace průřezu je 1.         
Tabulka hodnot         
MNVy.Rd 8.41 kNm     
MNVz.Rd 8.41 kNm     
          
alfa 2.00 beta 2.00         
jedn. posudek 0.00         
Prvek VYHOVÍ na únosnost !         
Stabilitní posudek         
Parametry vzpěru yy zz     
typ posuvné neposuvné     
Štíhlost 221.52 221.52     
Redukovaná štíhlost 2.36 2.36     
Vzpěr. křivka a a     
Imperfekce 0.21 0.21     
Redukční součinitel 0.16 0.16     
Délka 4.77 4.77 m   
Součinitel vzpěru 1.00 1.00     
Vzpěrná délka 4.77 4.77 m   
Kritické Eulerovo zatížení 79.41 79.41 kN   
          
Upozornění : štíhlost 221.52 je větší než 
200.00 !         
Posudek na vzpěr         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.46)         
Tabulka hodnot         
Nb.Rd 72.36 kN     
jedn. posudek 0.51       
          
Posudek klopení         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a 
vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)         
Tabulka hodnot         
Mb.Rd 8.41 kNm     
Wy 35806.40 mm^3     
redukce 1.00       
imperfekce 0.76       
redukovaná štíhlost 0.27       
metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.       
Mcr 117.87 kNm     
jedn. posudek 0.00       
          
LTB         
Délka klopení 4.77 m     
k 1.00       
kw 1.00       
C1 1.13       
C2 0.45       
C3 0.53       
          
zatížení v těžišti         
Posudek na tlak s ohybem         
podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce 
EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62)         
Interakční metoda 1         
Tabulka hodnot         
kyy 1.473       
kyz 1.095       
kzy 1.095       
kzz 1.473       
Delta My 0.00 kNm     
Delta Mz 0.00 kNm     
A 1880.00 mm^2     
Wy 35806.40 mm^3     
Wz 35806.40 mm^3     
NRk 441.80 kN     
My,Rk 8.41 kNm     
Mz,Rk 8.41 kNm     
My,Ed 0.73 kNm     
Mz,Ed 0.00 kNm     
Interakční metoda 1         
Mcr0 104.30 kNm     
redukovaná štíhlost 0 0.28       
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Cmy,0 1.014       
Cmz,0 1.014       
Cmy 1.014       
Cmz 1.014       
CmLT 1.000       
muy 0.584       
muz 0.584       
wy 1.438       
wz 1.438       
npl 0.083       
aLT 0.000       
bLT 0.000       
cLT 0.000       
dLT 0.000       
eLT 0.000       
Cyy 0.744       
Cyz 0.601       
Czy 0.601       
Czz 0.744       
          
jedn. posudek = 0.51 + 0.13 + 0.00 = 0.63         
jedn. posudek = 0.51 + 0.10 + 0.00 = 0.60         
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !         
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V POSOUZENÍ NA II.MS 
 
max. deformace střešních vazníků... uz = 67,2 mm ≤ 31 500/250 = 126 mm => vyhovuje 
  
max. deformace nosných sloupů zasklení... uy = 48,5 mm ≤ 12 200/250 = 48,8 mm => vyhovuje 
 
max. deformace skloněných sloupů podélné vazby... ux = 46,9 mm ≤ 15 010/250 = 60,04 mm => vyhovuje 
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VI VIZUALIZACE 
 
Pohled jihovýchodní
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Pohled severovýchodní
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Pohled z 1.NP vestavby
Diplomová práce  
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Pohled do prostoru odbavovací haly 
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VII ZÁVĚR 
 
Ve své diplomové práci se zabývám vypracováním návrhu a posouzení nosné ocelové 
konstrukce odbavovací letištní haly pro mezinárodní letiště Pardubice. Návrh NOK byl 
zpracován ve variantním řešení. Obě varianty byly vzájemně porovnány a pro podrobnější 
rozpracování byla vybrána jedna z nich. Tvar haly byl zvolen tak, aby esteticky i funkčně 
odpovídal účelu budovy.  
Půdorysný tvar haly je v místě spojení s terénem obdélník o rozměrech 30 x 63 m. Šířka 
haly se po výšce mění vzhledem k záporným sklonům obou podélných stěn. Podélně je hala 
rozdělena na 7 polí o šířce 9 m. V hale se nachází jednopatrová ocelová vestavba pro 
administrativní a komerční účely. 
Pro získání vnitřních sil na konstrukci a návrh nosných prvků bylo zvoleno vymodelování 
nosného systému jako prostorové prutové konstrukce ve výpočetním software založeném na 
MKP. Získané hodnoty pak byly použity pro posudky vybraných konstrukčních prvků a detailů. 
Jako poměrně složité se ukázalo správné nastavení výpočetního modelu tak, aby odpovídal 
reálné konstrukci, vzhledem ke komplikovanému tvaru haly a zakřivením vazníkových prutů. Ne 
vždy si software správně poradil s výpočty vzpěrných délek pro posudky a tak bylo nutné většinu 
zakřivených prutů zadávat explicitně.  
Pro ztužení haly byly zvoleny tyčové a trubkové profily s poměrně velkou štíhlostí, a proto 
byly vytvořeny i nelineární kombinace zatěžovacích stavů s využitím vyloučení působení 
ztužidlových prvků v tlaku. Kvůli lepší přehlednosti výpočetního modelu a prokazatelnosti 
výsledků byla interiérová vestavba modelována i v samostatném modelu, čím se z výpočtu 
vyloučilo množství zatěžovacích kombinací, které na konstrukci vestavby nemají vliv. 
Poměrně velkou část práce si vyžádalo stanovování klimatického zatížení na jednotlivé 
konstrukční prvky, zejména pak stanovení zatížení větrem dle normativních metodik. Tento 
problém souvisí s komplikovaným tvarem střešní konstrukce, který díky svému proměnnému 
sklonu jak v příčném, tak podélném směru neodpovídá přesně žádnému z normou 
předpokládaných tvarů. Zároveň nebylo možné jednoznačně vybrat nejnepříznivější variantu, a 
proto bylo zatížení spočteno pro všechny přípustné tvary střechy a z nich pak vytvořena obálka 
vnitřních sil. Domnívám se, že by bylo efektivní při řešení podobného problému v praxi, využití 
specializovaného software pro stanovení tlaků větru pro konkrétní tvar budovy, resp. určení 
zatížení na fyzickém modelu ve větrném tunelu. 
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IX SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Písmena latinky 
 
A plocha průřezu 
Aeff efektivní plocha 
As plocha dříku šroubu 
AVz účinná smyková plocha 
Awe plocha svarů výztuhy 
beff efektivní šířka 
Ce součinitel okolního prostředí 
cDIR součinitel směru 
co(z) součinitel orografie 
cpe součinitel vnějšího tlaku 
cr(z) součinitel drsnosi terénu 
cSEASON součinitel ročního období 
Ct tepelný součinitel 
d výška stojiny 
E modul pružnosti oceli v tahu a tlaku 
fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 
fj návrhová pevnost betonu pod patkou 
Ft,i únosnost v tahu 
fu mez pevnosti oceli 
FV,i smyková únosnost 
fy mez kluzu oceli 
G modul pružnosti ve smyku 
gd návrhové zatížení 
gk charakteristické zatížení 
Hi vodorovná síla od pojezdu jeřábu 
ii poloměr setrvačnosti 
Ii moment setrvačnosti 
Iω výsečový moment setrvačnosti 
It moment tuhosti v prostém kroucení 
K  hnací síla 
kr součinitel terénu 
Lcr,i vzpěrná délka 
leff efektivní délka 
Ncr,i kritické Eulerovo zatížení 
Ned návrhová normálová síla 
nr počet nosníků jeřábové dráhy 
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Mcr pružný kritický moment při klopení 
Med návrhový moment 
qp (z) maximální dynamický tlak větru 
Qr,max největší tlaková síla od kola jeřábu 
Qr,(max) příslušná síla největší tlakové síly 
Qr,min nejmenší tlaková síla od kola jeřábu 
Qr,(min) příslušná síla nejmenší tlakové síly 
Ri podporová reakce 
Si statický moment 
sk charakteristické zatížení sněhem 
tf tloušťka pásnice 
tw tloušťka stojiny 
vb,0 výchozí základní rychlost větru 
vb základní rychlost větru 
Ved návrhová posouvající síla 
vm(z) střední rychlost větru 
we vnější tlak 
Wel,i průřezový modul při pružném působení 
Wpl,i průřezový modul při plastickém působení 
x délka tlačené plochy patky 
 
 
Řecká písmena 
 
αi součinitel imperfekce 
αv úhel svírající vzpěrka výztužného nosníku s rovinou výztužného nosníku 
β součinitel vlivu podlití 
γf součinitel zatížení 
γMi součinitel únosnosti průřezu 
γP součinitel páčení 
δi průhyb od působícího zatížení 
ζg bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 
ζj bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 
ηi pořadnice příčinkové čáry 
κwt bezrozměrný součinitel kroucení 
λi štíhlost 
µ součinitel tření 
µ1 tvarový součinitel zatížení sněhem 
τi smykové napětí 
φi dynamický součinitel pojezdu jeřábu 
χi součinitel vzpěrnosti  
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X SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1   Výkresová dokumentace 
Výkres č.01 - Půdorys kotvení 
Výkres č.02 - Půdorys střešní konstrukce 
Výkres č.03 – Pohledy na stěny NOK opláštění  
Výkres č.04 – Půdorys 1.NP vestavby + Příčný řez 
Výkres č.05 – Detail napojení vaznice na vazník  
Příloha č. 2   Výkaz materiálu 
 
